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REALES ORDENES
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REEMPLAZO
:Excmo. Sr.: En vilita de la inltancia promovida por
.1 auxiliar a.IiFOr de oficinas del PCrlonal del Malcrial
tle Arlíllerla D. Joaquín Domingo Palas:, con destioJo
en ellC Ministerio, y del ccrtlíicado tle rcconocim 'e .to
Cacuhativo que aco.npal'la, el Rcy (q. D. g.) ha tenido
a bien concO'Jcrle el pase a la silUlción de rcemplazo
por enfermo. con relidcnda er1 esra región, con arre;.:lo
a la real ord. de .¡ de octubre de 1910 (C. L. n{¡.
~rol 149).
De rel.l arde¡ 10 digo a V. E. para IU conocimienro
! de~. efectOl. Dios guarde a V. E. mu~bos aftol.
M.drid 1S de junio de 1918.
, .. ':..... 0(" • rt\AaJIf',
!etlOr. CapicÚl .toeral de la primera región.
S\6or IQter~tor clvl1 de. Guerra 'f, Marina '1 del'
Protectorado ea Marruecoa. •
\ •• , I
Sea:l6D di IIlDlII1I
APTOS PARA ASCENSO
<;¡rcultu. Excme. Sr.: El Rey (q. D. 1) ha tenido
a bien declarar apios para cl ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda. il 101 jcfee y oii~ialcs
de Infanlerfa que figuran cn la si~uiente relaciÓD,
que principia con el lcnie:lte coronel D. Fernando
AceveJo Espinoosa y lennina con cl primer te;Jiente
D. Jos~ L6peJ de Roda Zuleta. por reunir las con-
diciones que se delerminan C:l el articulo 6.0 dcl re-
glamenlo de clalHicaéíones de 24 de mayo de .891
(C. L. n6m. '95)'
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y. demál efeclOS. Dios guarde a V. ~. mudws afto•.
Medrid 1 S de junio de 19.8.
..... __ .,
Seftor...
RtlacitJ. qUt SI elt4
Te.I••te. coroa.... D. Riendo Alarcón de la Puente.
• Mamerto Lóptz OOIlZ"ez.
D. Pemando AoeYedo fsplllOlL' o J~ Armnto UlptZ.
• Jerónimo Ara"uvc C'erncr. • Qabriel ftrnln(JtZ Ampón.
o uan Alvarez Cast~llvf. • Ricardo Pb'u SigilcoZl.
o David de 101 Arcos OonzAlez Amoles. o Alfonso Pcrrer Monti,la.
o Alltomo Súcbrz Pac:heco. o MI¡ud Oscnde Mcndou.
• DtmuoJests Iblñ.z Vareti. • Jaimcn Moreno Náva.roPerulncSezdc
• Ricardo Lóp"z Nuño Palacio. Córdoba.
• OaI1Iamo Wcselousky Revuelta. • Ram6n 1 6pez Sola.
o Ram6n aarda Rcguera BenftCE. • ~Ivador Santoe Rus.
»Policarpo N.nrro Sincbu. • Hct1llcnerildo Jlm~nu PemAnda.
• Squn'do Picó Uucb. ' • Enriquc Dula'ltu Oon.úlcz.
» Jo~ Valctma SisaJ.' • J~ fru Oarda.
• l'CnIaIIdoUtrm.. Utrilla. • Emilio Morcno Olmcdo.
• J~ °A"d..de Cbinchilla. _ Fernando UrNela,sanabria.
» 'Ricardo Muricl Mllrtlnpuro. • Narciso EscoNr Ruiz
» Isidnro dc l. Tllrrc S Intana. • P ancisco Kldn Labarra.
• NIcoláS Rodrfgucz A.rias CarNjo. • Fernando Andrtu ( luerrero.
o Manuel Oon~"cz Onnzilcz. • Josi Oob"I" Urqula.
• BartolOIM Suberbinla SainL • }>emllndo dc la Torrc·Castro.
• Mi~d Quadrado dc,OrU1an. . .Si..foriano Trabadclo del Coao.
• Enriquc'Mudcu JuliA. •• » Joaquln dc Toro LluJ.
• ~ro Ven1Ul{o Caslro. • J- 06mcz Oarda.
• Prancisco Romcro Jc:rrL • Arilelmo Lópcz CrCSP.,O.
• I!nriqueXlatálcz dc SandoYal Sane- . • remando MarUna Pilcire.
clra. • MaPuel B~tc Laaa.
© I inisterio de Defen
D. C.imlro Don. Lln.rea.
o 'osé Palanca Monzón.
o Adolfo Dlaz Enriqucz.
• José A.sansio Ibüu:.
• Pascual GflICÍa PUNa
• Domineo Batcr Mcstre..
• t.nriquc dc Salcedo MntlnuC90.
• Ccfc/ioo P~n rcrnindez.
o Joii Castro Vúquez.
• l'tmando Rich Font.
» Tdesroro Saz Alvarez.
• Ricardo uno Roc:a.
• Julio Su!o López.
• Manuel Lillo Roc:a. o·
• Arturo Luc:ano Pitdrablta.
• Javier A~pill. A.rtcdle.
• C~r Muro de Zaro.
• Manuel Clballtos Buenail••
o Luis A.gairre Bilbao. "
• Manue 'Oe-Vos Stnu<:h.
o Benito Carreño l Trd1c:s lie VilO.
o Joaquln Ouerra Ru.z.
.• Arturo Alvalez Ponte. .
• Narci!O limbcz C..brcra.·
• Mado Ruiz dc la Torre;
• Juan Oarda y Ohmcz Caminero.
• Antonio JOIdelcs Nat.ra.
_._ .._------------- ----
• •D. Rafael Durtn Outl&ra.
• C4ndido Mir Montero.
• JOI~ López Mancisidor.
• Jes65 Rodrlguez Arzllap.
• Juan Borjes Fé.
• Dacio ferninda Varda.
• Joaquin Pavía Calleja
., Manuel Corrons Outiernz.
e Enrique Vila Dura.
• Diego Vqra Montts de O•.
I Anrel Barto" mé fen'nda.
• ZacalÍas Oareía luengo.
• R.món Losjda Roces.
I Manuet Pazos Zamora.
• Emilio Izquierdo Arroy•.
• Jos~ Moscardo Ituarte.
• Eduardo Barrera Bau.
• Eduardo Daganzo Aristil'...
» fed¡erico Gasulla Cam•••
• Santiago P~n:z Frau.
I Rafael Flaquer Martin.
I Jos~ Barrt"IfO Seltrin.
, Enrique Meñérldez MuRn.
• E1adio Rodrlgu~ I1:reiRl.
• Jalé Batlle '1. de'"Batlle.
• Pablo RamJla Outi~l'KL
• Aureliano Alvarez Coque. lJu.
• Manuel Alvarez Diez.
, Rafael Robres Vega.
• Mi~uel Campins Aura.
I Jos~ Ibáñez Oare~.
• Alfredo Navar;o Serrano.
~ José Solfs ~ Ibáñez.
• Antonio vr.charte Samper.
• Ignacio Núñez Ferntnda.
, Jos~ Santalo del Pozo e
• Manuel L10ret Vicente.
I Pdix ChurruCl Dotrtl.
• Rafael Du)'osSed6.
~ Fermin bpallargls Ber_.
• Ladisllo Ayuso Casalftly.r.
, Adriano L6pez Pardo.
I Antonio del CaIUllo L6pcz.
• Salvador MUllica BlIbig•.
• Luls'ClstcU6 Panto;'.
• Valentln Oonz'lez Ce.,•.
I Jos~ Moreno Eacudiro.
• Arturo RoldAn ArhaJo.
I Jos~ Ojeda Oámez.
• Slnforillfto 06mez Hc"""clez.
I Ignacio fenindez Torremadn.
I Jos~ Pércz y Oarda Ar¡lel1u.
• Agustín de la Quintana y AlY8ra:.
I Manuel ~rv~t fortuny.
I Francisco Mingucz Eoriqtu lIe Wa-
manca.
• Antonio Quintn Rodrl¡uu.
• JUln Maragues CabaL
• Mariano Martinez Sánchez.
• Rafael Daganzo Martfnez.
I Maximili»no Miñón Rodrfp&
• Alfonse. Moreno SarnIiL
• jesé Zabala Vald&.
• Jorge ViO.raicleSalincrv.
• Vicente Ruiz Mosso.
• Manuel Romcrales Quiakro,
• Minllel Ca,,!!a A~r:l/es y VillaJ...
• Joaquín lír~do y TornAs. -
• José Ausede Fernándcz.
• jacinto Rodrfgucz LauIL .
• Luis Alvarez Arenas ROIIICr••
• Luís Tolivar de la Vega.
• Manuel Adler B.rón.
• Leopoldo Matienzo ReíMl_
• Pedro León Ortqa.
• Salvador Cañas Sánchcz.
~ Rufino.Gines Marquá. .
I Joaquín Mañas Hormi,.-.
• Jos~ Rodrfguez de Bied...
• Migut:l Torrente Precia•.
• R,'gdio Oómez dcl Villu.
I Manuel Olmedo au,.....
16 de laido de .'.1
D. Mbimo Veriaea Malumbrea.
• Teodoro Fc:rnindez Cucnt J de Ra-
móp. '
• Franciaco Diaz Sev...
• jos~ Corea Ramol.
, Luis Oonzález Herrera.
• Fernando forrel MarUnez.
• Desidt:rio Orafulla Soto.
~ Carlos Hurtado de Alftttqa.
• 5anúaeo Oonzález Tablas J Qarda
· Herreros. .
• Wcnceslao Sma Luro-V'lAa.
• Arturo Cebriin Sevilla.
• Ricardo Serrador SaatOl.
• julio Rivera Aticnza.
• Rafael Valenzuela Uruin.
, Prancisco Llano Encomienda.
• Luis Molina Galano.
• Mariano Gouúlez Pemnda.
• Juan Carreras '<emedios.
• Lws Martln de Pinillos J BI... tic
Bustamante.
• Manuel Palenzucla Arias.
• Aurelio Dfaz de Freijoo Dura.
• José Solchaga Zala.
I Joaquín del Solar Gonúlez.
, Luis Trucharte Samper.
• Antonio Lurdy de los Santos Reyea.
• Antonio Moreno Luqua.
• Jos~ ~errano Avila.
• Antonio L6pez Martfnez.
I Juan Roca Rayo. .
• Jos~ Marla Berb6n y de la Torr..
I Luis de la Viiia Oonzálcz.
.• Ramón Carrasco Maldonado.
• Manuel Oonzález P~rcz VülamiJ.
• Pelipe Oarela Miranda y Rato.
• Manuel Novo Konl.
• Jos~ MiIIAn Terreros.
• Santiago Taboada Ooyos.
• Robusliano Oarrido de Oro.
• Pedro Elizalde Albernl.
• Luis OrlllZ Yoldi.
• Pablo Oncla Varte.
• los~ Oandia Ibardbal.
• Federico Quirante DurAn.
• Eduardo Mendon Oarda.
• Rafael de la Bastida BaubrA.
• Joaquln lahoJ Iblfrondo.
• Andrh fernández Píflerua e Irao1L
• Jos~ Oonzáh:z Boza.
• Julie B~ldzar Romero.
, Mario Escudero 06mez.
• Guillenno Gil Oareía.
, Rafael Espino Pedrol.
• Manuel Ariza Morales.
• Mateo Trillo Oarda.
• Justo Martfnez Ruiz.
~ EnJlique Jim~nez Porras.
• José Marina Ai1Jirre.
• Angel Cuadrado Oarc&.
~ Tulio López Ruiz.
• Ramón de Frutos Torres.
• Luis Rodri~ucz de Rivera Oat6n:
• juan Herrera Malaguilla.
• Fernando Martinez de Monre 'J Restoy
• Gllillermo Clark Nepomuccno.
• Rafael Betnabeu Masip. •
·fO~ Pardo y Pardo.
• oaquín lbáñe.z Schiaffino.
• os~ Ruiz de la MoreDa.
• Camilo figueras LuDa.
• Ricardo Malag6n Lnceño.
• Luis Angosto Palma.
~ Celso Ouelbenzu Martin.
• Juan Mafa Blanco.
• joaquín Rodrfgucz Gritfol.
• FrJncisco ~nchez de CastJlla y fcr-
nándcz Alegre. .
~ Oumersindo Pintado Cat.rc:ro.
• DomiDgQ DeJ¡zado MendoZ&. •
a Arias. Bulnes trcspaladOl.
•
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D. Emilio MaJo Andrfs.
• Rafael MiK8e1 RUlz.
• Prancisro Albert López.
• José de Quiuno Leizaur.
> Jos~ Fcrnindcz y Marün Ondana.
• Manuel de la Oandara Sierra.
• Simón Serena Moreno.
• JOI~ Otq¡ui Rodríguez.
• Agustín Oómez Morato.
• Pederico Cabalh:ro Oarda.
• Jll1io Rodrliucz Pérez.
• Luis Valdés Belda.
• JuanOnnaechea Otünendi.
• Francise. Pujol Rdt.'do.
• Emilio de la Cierva Clavé.
• Aurelio Domíngeuz OastiareDL
• Luís de Eugenio y de la Torre.
• Enrique Cl ment Terrer.
• Antonio Jim~nez HClr;ra. .
• Jesús Marva Hecbevarrfa.
• José Barielón fabre. .
• Oonzalo Rodrí~uaVep.
• Juan Perdió Sacrist4n.
, José Blanco Rodrf~
» Antonio Oarela N..ya.
• Antonio Vuquez de Aldana reraiackz
I José MUlillo Marroii.
Comandantea
D. Melchor Monzonis Soler.
• M..nuel B~jar Caruons.
» Miguel Aranda Aranda.
• Vicente Dlaz Oarda.
» Mariano Jornd Perales.
, Braulio Ordóñez YaKI.
, Angd OUlnea León.
, Eduardo Carbajo Hernlnd•.
• Manuel Vhquez Botana.
» Arturo Oirall Portuño.
, Juan Oonúlez Oonúlez.
, Marcos Lara MarUnez.
I Antonio Vgena Soler.
• Manuel Jim~nez Oarda.
• Carlos 8arbancbo PClr'U.
• Antonio Pastor Cano.
I Antonio Colomer Aparill.
, Ro~elio Mestres Barabona.
, Enrt~e Castillo Carrasco.
I JOI~ Cobo Oómcz.
, Manuel Lucas Pomares.
, r~lix ARtón fuente••
I Domingo Pern'ndez Priet•.
• Emilio Oómcz del Villar.
,. Emilio Escobar NarUnez.-
"
Enrique Jim~ncz López.
• Rafad Mora S'nchez.
1, IIdefonlo Caweltany Monta'...• Mariano Alnrez Mayor.
•• Jos~ Rosado Becerra.
,. Rafael Oonz.ilcz Oómez.
.' Joaqulll Bueso Pina.
.• J1Ilhl OUer Pidol.
, 'MaGue1 AlfoDSÍn Caáaleda
. ' Aquilino López Landroft.
• Miguel Goded LJopis.
• Manuel de Ja Torre Pastor.
I Nazario Alvarcz Valdé.
• José 1~lesias Lorenze.
• joaqulD Guti~rrez Alegre.
• Ülrique Rodrlguez f'resquet.
• Leocadio Quijano Sknz:
, Rafael Martín Huele.
" Agustin Vara AOI<.
• Tomás Pavía (...;.::c¡ ..s.
• Francisco Va!\ '.: ". : ...ira.
• l:.eopoldo HérCUles de Solas J MQI1ler
• Jo~ Rodríguez Pérez de Notario.
• Baldomero Gonnlez Ruiz.
• Antonio Cre~uet del Amo.
• Mi¡uel AlvargonzAz MataJobo&.
• luan Mateo y P~rez de Alejo.
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Capitana
D. BrniJio Diaz Moreu Irisarri.
• Eduardo Andrk Ad4n.
o Guillermo Homar Reyaf:ll.
• Manuel Gutiérrez Mat1&r&lIa '1 .......
a Juan Ortíz Montuo.
" l>aulino Oómez y DÑlz-Berrie.
, Guillermo Quintana Pardeo
• Vlctor A5cnsi Ro~ríguez.
• Manud Vatll'lplr> Cobiin.
• Guil\l'rmo Mnurenza Paz.
• Ricardo Iglesias N....arro.
a Julián Jiménez Millas.
a Eduardo de Roi2s Sierra.
a Enrique Cerrada NogMira.
a Luis Adelllltldo SimÓB.
• Francisco L6pez BUl'tallWlfe.
• Enrique de Nicol~$ Teijeiro.
• jOtlqUln de la Vejta Molina.
» osé Moreno ('srballo.
a o~ de la Vtga PárraCa, .
" Enrique Eyrnar fl'rniudu.
• Jo~ Oonzilcz Oeleyto.
• Genaro Conde Cremadcs.
, Manuel de Aguilar OarOde.
• Manue' Prieto Madassn.
D. Julio Marina Muñoz.
e a Antonio Montaner GuaL
o Luis Dlaz 'Baralf,
• Salvador Moreno Duarte.
o Manuel Batlle y Alonso·0-.
• Claudia Pascual Bernard.
o Manuel Sanjurio Pedrtin.
• José Sánchez Lcdesma.
o federlco Oómcz CoUa.
a frderico Roncali Auce!.
• Enrique Hidalgo Garda.
• Manul:! Marcano M~diavirra.
o Rafael Hernández \,ill.longa. .
o !uan S~nchrz Delj?lldo Ocerin.
• avier Echagüe Cabello.
» uan López Vicer.cio.
• Miguel Moreno Alvaru.
» Bernardo Estrada EnguiL
• Francisco Seiornant Mat1la.
• esteban Barrio Miranda.
• Trinidad d~1 Rey Muro.
» Armando Zamora floree.
.' Cristóbal fc:rnjnotz Vald"
a franctsco liñA Piñol.
, jos~ Marln Wallís.
• Luis ferrer Pérez.
o Félix Prat Oc:lcourt.
» Federico Lamuela Lazpiur.
• Antonio Albiñana Buena••.
• Lamberto de los Santos Sincllu Apa-
ricio.
• Rafael Coloracll) LaC2.
• Fernando Ruíz de BustillM y ViltIU-
a josé Usoz Loma. .
» Arturo Araoz Varona.·
• Marcial S1nchez Baráiztepi ....
• Rogelio L6pez ValdivielO.
• Juan Liaño lavalle.
• Antonio PernAndez Cuevas *Id.'
• Arturo Triana Outihrez.
• Julio Benltez Acnltcz.
, Manuel Rueda Andrés.
J enrique Mata Moyano.
• Joíé Puñd Moralt s.
• Antonio Oarrla CAnovas.
• Manuel Posld... Olave.
a Ltopoldo Morquillll CIIJa.
» Félix Oómcz Martlnez.
» Alfredo Gonúle7. larrea.
, Antonio franco PimenteJ.
• Cristina Morag6n PemAndu.
• Manuel Chausa Miré. ,
o Guillermo Lai'rondo Prieto.
• AmandQ Olmos Fernlndez.
sa
D. RJm6n Saclell Mard.
, Pc:~ro Milrlín Rodrlguez.
» Miguel Lens Alonso.
a Antonio Carreras Lafuentc. •
» Joaquln Arcllsa Aparido.
t Felipe P~rez Ampudia.
a Gaspar Hesse Sárz de Plrayudos.
• Isabelo Marlín Ambrosie y Jimmu.
• Julio Mrna Zueco. •
a Manuel Roldán Lópu •
» JeslÍs Martínl:z Veiia.
J José Abeilhe y Roaríguez Pito.
• Eduardo Reeas Marcos.
• Antonio Pinilla Barcc:ló.
• Julio Pedrero Mutfn.
o Manuel Margarida Pozo.
• francisco Astorga S1nchu Lafueute.
" Rafael Sanz Gracia
• Rafael Cantalapitdra Herninda:
a Genebrardo Valadrón VallJ.
» Nicolás Pelulo Sim6.
a Isidoro Ortega Martln.
» Ram6n Lamela Barbaci.
a franci5co Medrano Marti.
• Victorino Pedrero Martln.
» Leonardo O!iver Moragas.
» José Sánchez Mediavilla. .
a Gerardo fontda Diez
» Arturo Guerrero Plaia.
» Andrés Moreno Saniuan.
o Arturo Clolas Pérez.
a BalbiAo Vázquez Castellanos.
a Bernardino Oarda CORde.
.. Pedro Rivas Cabo.
• Manuel Granados Canto.
, Jesds Velasco Echan.
a Jos~ Ortiz GÓmcz.
• franci5CO Monteio Urioste.
» P'edro Valderrama Patr6n.
a Enrique Alvarez de Maldonado '1 Diez
C.nseco.
a Esnillo Iturriaga Latimer.
» Wenccslao Sahun Navarro.
» Ramón Conesa Rulz.
• Joaquín Escolano Mateo.
• Aniel Orau Gabarl.
• ~aclnto Ortlz Hernilndez. .
o o~ Rodrfiuez Rodrl¡uez.
• osé Mlnguer. EnriqUCle de 5a1aIDlDCI.
o Antonio fsc:ofet Valera.
a Lul. Baeza Martlnez.
a Enrique L6pez 06mez.
» Ricardo Chercguini Buitra¡o.
• Fernando Lahtra POlO.
o Ram6n Del¡Zldo Diez.
o Leopoldo Aparido S'achez.
• Juan Oarau Montaner.
• Enrique Martin Rulz de SaJas.
a Alfonso Useleti López Lara.
• Emilio Villegas Bueno.
• Jos~ Carretero Amor6s.
• Salvador Vilá Villa.
a Julitn Gil Terrlldillos.
o Rafael de Benito y de la Llan.
• EduardO Suárez Souza.
'. juan Rodrígutz Outimu.
» osé Oonlález Burios.
• osé S1nchu L6pez.
a Sabino Videgain Arteaga.
o Federico Oarda de la Concha Oler-
mino
o Fernando Fernández Montan«.
a Angel Noriega Dulce.
o julio de Torres Oueía.
a Eduardo Reyter Herm6a.
» Juan Redondo Garda.
• José del Valle Burgos.
o Adolfo Arias Rivas,
a Francisco Reinoso fenltndez.
a Atbcnógenes Sáncba: Diez.
• Eduardo jáudenes AtolTUllJllli.
a Luis Guarch Jiméacz.
. ..
D. Aatonio Zezri MarlIntz.
o Victoriano Azárrap Sincbu.
, Lutgardo de la VeRa Ferniladez.
o Salvador Ros~do Becerra.
o Miguel Alcántara Pedrinad.
o CSar Español Núñez.
o j0st Garda Salvador.
o ost Sánchez Palmero.
• csú~ Balsa Reigada.
o Antonio Paales Lavayen.
, Federico Muñoz Gui.
o José lscar Moreno.
• Alfredo AreUano Muñoz.
o Federico Roncal Menacho.
• José Hurtado Lozano.
o Enrique Robles Trjt'o
o Félix Muñoz Barredo.
, Fernando Cirujeda Gayoso. '
• EU.eo Alvarez Arenas Romero.
, Francisco Mingo Portillo.
o Luis Palacio Alv~rgonúlez.
o Manuel Torres Madrid.
, Casto Alvarez Arroyo.
o Prancisco Maria de Borb6n J de la
Torre.
o Leopoldo O'Donnelt Vargas.
o Carlos Dueñas Redondo.
• Antonio Vera Salas.
o Antonio Louno Dema.
• .' Vicente Lafuente Baltztena.
• Antonio Rodriguez. Zubia. .
, ~Sé Serviá Sánchu.
• uan Almeida VizC'lTondo.
o icolb MOlcoso del Prado J Oarera
Vaquero.
• Cayet..no de Reina Travieso.
, Jo.é Sesma Fernández.
• 'Niceto·Mayoral fernilndu.
• Santiago Cajas Payans.
• Marcos Buin Esteban.
• Jo.é Pem'ndez Ml'Oapinlae.
• Santiago Otero Enriquez.
• Crr.pulo Moracho Arruui.
o Domingo Colorado CailOI.
• Jolé Mantilla Irur•.
• JUlln Coti f (¡lter.
• Claudio Temprano Oomlazo.
• Salu.tiano Mui\oz Oellldo Oarrtdo.
• ARrel Martlnj:z Domfn¡uu. .
• Arturo Pérez Lourelro.
• Juan Iznardo San¡ay. .
• Antonio de la Escolur. Puerte..
o Leandro Ibar ROleilol.
• Antonio Alm.,ro Mtndez.
o Manuel Quirolta Mada.
o Leopoldo Oómu de Nicolú.
» Guillermo Iturmentl Biosel.
o JOlé los Arcos ftJlliDdtz.
o 'Rom!n Olivares Saeardo'l. •
• Jos~ Gistau Algam.
» José Pinilla Pinilla.
o Luis Parrja Aycucns.
» femlÍn Casas ArlU2a.
, IIdelonso Valero Barra¡áD.
o Salvador Mena Vivern
» José 'lavrdra Rndriguu.
o Ig~do Crespo CCll,p.
• Joaquín M·'nrr Sinchez.
» Cayetano Oómcz de Travesad._ y San-
chu.
o Manuel de Mateas Cano.
a Adclardo Orajera Benito.
» José AlbJ Abad. .
» Carlos Gil de Arévalo.
• JuliAn Moreno RISO.
• Amado Balmes Alonso.
• Eduardo Cort~s Herreros.
. a Ocrardo Rico Riveras.
a }.'Ionso de Elola Espin.
» G,ciOrio G3rda Santos.
a M.nuel Artero Bosqu~.
a Enrique Rodríguez Tajuelo.
e O d
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D. Jes,tWtlmfÍla Ortoneda.
• luís Chacón Lozano.
a Alberto Mor.-no Oarda.
a MiJuel Solchal/a Z,fL
• LUIS Alon!>O Orduoa.
» Antoni.· Monu- Morlgues.
• Daniel Prat Oondlez.
• Manuc:l de Juan Oa.da.
• Isidro Navarro Manz..narn.
• Carlos Oórucz de Salazar y Martlaa
lIIeseas.
• Ramón Pereifa Vela.
• Luis Rodrí~ez CaslIdemunL
• Alltonio Montis ':astdI6.
• Luis Oonúlez Oarda.
• Fr..ndseo Billan:z<st TorroatquL
• a Jos~ de Landa y de León.
• lldeFonso de Or' zeo Alvarez Mija,..
• Pedro Navarro VillanuevL
• Arturo Malina Rodríguez.
• Manuel Maldonado Reto.
• Joaquín OonLill-z Oall na.
• t:ugenio Castellary HerrerL
a Enrique Villalba Escudero
• Carlos Octavio de Toledo Cot-OaJó.
• Arturo Torrecillil Urban....
• Art'lro Revudta fl:fII'ndez.
• Calixto Montaner Men~odt%AnnIO.
• Joaquln Gual Villalonp. .
• Juan ArCI: May."a
• llddonso de ~oUnsManUJl&res.
• Hllario Vicente Castro.
• Carlos A1"¡ot Ortiz.
• JuJián CogolJudo Oama.
• Domingo Sanlama. ina Yl1laRUCYL
• Javier Ortega Indurilin.
• 1110 Oarrido Oard.. .
• ~milio P"scuaJ d I PoYiI AmdIIer.
• Enrique Cano Rallgio.
• Ricardo fajardo Allehdc.
• Eduardo Benzo Cano.
• José Marla ElC!tlli Cebao1L
• PranClsco Bllsco de Narro.
• Emilio CrulIh Oómez Oroue.
• J'.an Pina O·tiz.
• RaFael Anino IIzarbe.
• Luis Pumarola Alalz.
• Emilio Torres Iglcliu.
Serenlllmo Seftor LJ. AIFon.o de Orleaa
y Bf\fbón, Inflnte .te f1p11a.
O. Pedro BerllOAces MartialaJ. .
• Juan B.rtolomé I'crnAndez.
• o.é Rebollo N~yla
• Alberto Arrando GarridO.
• Juan ",ensí Cepero '
• Arnoldo fern'ndez Urbano.
• Antonio fernAndcz Domfn&...
• Alfonso Sott". Uorente.
• AiUSUn Ciar Pujol:
• carlOI Arroyo Olbel.
a Agustfn Amoribida NadaL
• Prandsco Vidal Surcda
• 'isenando Milrtfncz VuntL
» IIddonso Higueras R' ja.
• Antonio ACOIta Tobar.
• Luis de Lacy tlUilaL
.. Lui. B"laDut Torrontqal.
» J- \tierna Tripael.
• Edmundo Seco S'Iid1e:L
• Mallimiano Infante Romen.
• Benito Gonailez Ullda.
• Ramón Saleta Ooya
• Alfredo Jim~"ezMiII.L
• Pedro Sicnz Vall.-jo.
• Jos~ Albarrlcín Aria, de Su\edra.
• Emilio Marln Agramuot.
• Rafael Oonúlez Moya.
• Ricardo Enamorado A1ftlU Cutri-
1I6n. I
• José Oarda RodrfllllU.
» ~ernardo C\l.nC'ht'z Tirade <luaúL
• Francisco DudD l.oiza¡a.
o. Julio fortea Oarda.
'. t.milio de Tapia Perrero
• Antonio Sinchez de NeJ'ra Castro.
• Serafln Sinchez fuensanta,
• Prancisco del Valle MarlD.
• Antonio Durán Muñoz.
• Francisco Rodrfguez Urbano.
• Andr6 OrilZ Voldi.
• Ramón Crap<> MocorreL
• Jo~ Cayuelas ferreira.
• Enrique Rod·lguc:z de la Herrú.
• fal1luno Zald(nr Oudl.
• Ricardo Ddicado.Vidal
• Daoiel Barraca Ayu!'<I.
• Gregori., Espinos RidaurL
• Enriqoe P~rez'O'O.:na.
• Guillermo Garela Ruizo
• Humberto Oarda Alonso.
• Benito de la Bn:na Casas.
• Manuel I'o\artinez Sénchcz Mormo.
• José de Peralta .,.bau.
• Ladislao Cuaarado Sánchez.
• R"m6n Duart MonFort.
• Rafael Prado. ViII.m"yor.
• Jesús Cirujeda Oayoso.
• Manuel Muñoz Martlnez.
• Julio M"estn: Mart!.
• José Rosado Pitglieri.
• Ricardo Caballé p..bollda.
• Man....1loma Arce.
• Bias Oóm<:z P~rez de Mun.ln.
• Lui. Jevenois Lavernade.
• Joaquln A.barracln Arras de Saavedra.
• Luis Cont'eras Carrillo.
• Miltlils Solch<tga Zala.
i Jesús Diez Miró.
• José JiméntZ de la Orden.
• l:nrique Oondlez tchevert.
• Luis Ool1ed L1opis.
• Manuel fermln Abeytua.
• Adolfo C"nencia dI: la Cuesta.
• Jo.é Alvarez Entrena.
• Julio Rlos A.¡t1eso. .
• Manuel Barrado Sampol.
• Manuel S"grado Marchena.
• Al,lreJiano de CastflO Carril.
• Ignlclo Esthez Est~ez.
• Carlos "'u'rez Alv;trez.
• Fernando Hueso Rublo.
• Eduardo Cobo GÓmez.
• Ramón Soriano CardonL
• Pernando Rvmero OallilA.
• Ramiro Requl"jo Raslnes.
• Jos~ Montaner Canet.
• l:.. rique Casado Vd,a.
• Enrique Sordo AveclllL
• Jo56 de Querol Misat•.
• Joaquln E'ljutO FerrAn.
• Ca. lo. Oliver R1edel. .
• Joaquln Cabanyes Molin..
• Juan de la Cruz P~reL
• Manuel Cor" Cantera:
• Luis izquierdo CarvajaL
» Eduardo Arauja Soler.
·tlsl Villdb MarteIJ.
• _ Soto del Rey.
• aleriano udaustra Vald&.
» Dionisio NlVarro Ortiz de Zúate.
• Uuro Oonúlez· Outimez.
·~sl de la Cerda L6pez MoDinedo.
• os~ Ludo Villegas Escudero.
• lcente Hurero Saotamarfa.
• Manuel Oarda Uano.
• Perro(n Hidalgo de Cisaero. J Muso
de ZúñillL .
• »Juan DIez Miró. .
• Jo~ Oómez Saluar y Ordufta.
• tudo Oonúlu Tablas y Oarda·He-
rreros.· ,
• Ramfln de la Calzada Bayo.al".R Bringas Arroyo.
» * fURl'o Rodrf&aez.
». Lata Anuje Soh:r.
• Arturo ';anz Tob.lina.
• Maauel fu nmayor BIsillacb.
•. Lui. ~to Rodríguez.
• Antonio Gonzi'el NovelJes Anide.
• Eduilrdo Oy.rdbal TorralbL
• M..nut'1 'Paredc:s Tin. ca.
• I"randsco Men~ndez Arango'de Tren.
• Mardano Gondlez Vall&.
• Jenaro Lucas p. mares.
» Juan Medi.villa Ellas.
• "Ramón Nanrro de Cicttes.
• ¿ntonio Larruinbe Pascual..
• Manuel Bartolofn~ Ud.ve.
» Rafael P~rez-BlilOcO y Rodrfeucz.
» Manuel de Toro Duna. .
• Juan Jiménez HortegL
• Valeriano Rubi•• Lo~dL
• Eugenio Tr.mblín franc6.
• Adolfo l..ópez de Sorl. y Outiétru.
» Oervasio Alonso I"spinosa.
• Joaquln Peñudas Pcamud.
» Narciso Villalón Dombriz.
• Jo~Mutila Aguiaaga. _
• limoteo SUI!"Z Ord6 lez.
» l.eopoldo Va ls Tar-ag6.
• Cindido Ubiña Uruñuel•.
• Pr;tndsco Reyes Vil .nueva.
• Julio Micht'1ena L1ull.
• Pemando Somo"no Benftez.
• Jos~ Gómez -;aractbar.
• Antonio Ramos Pintos.
• Luis Corre..s Monforte.
• Juliin Oarda Reve•.
• Vicente Val~roCasañ6.
• Eladio Man~ada Paul.
» IldefollSo Garrido Tudel•.
• Ricardo Corras C~zorlL
• Antoni.. Mil!ns Herrera.
• feilpe Navarro ZaragoZL
» Manlld HazañasOonzl1cz.
• Jo~ IzquierdoIArroJ'o.
» Antonio Oarela Martfnez.
• Jos~ Espitln.a A,h,.
• 'Pernando Tapia Ruano Vep.
• Pelipe Sinchez Rodrf¡uez.
J Pranci'co Oarela Rodrt¡ucz.
• Jos~ MArquez OarciL
• Manuel Oarela Martlnea.
• Lui. Mir.r\da Nó"lez.
• C1audlo Meri<1o Napa"
• Ju1Io Su'rez L6pez fando.
• 'Ramón' Aparicio Marfil.
• Juan Ropero Úlonje.
• Mario Oómez Rem6n.
• Antonio C-ln&05t "a!lz.
• Bartolom~ Soler Oarda.
• JO.CJurn Sincbu Hrrvu.
• Caslmiro G.'ela Selva.
• Dio isio Pareja ArenUlIL
» Eu¡enio Erea Urraco..
• \,Lorenzo Oarda Polo.
.' lIDeI Arredonda Lorza.
• Rlñel MarU Berastcgui.
• JOR Colomer Ib'''ez.
» Manud Esquiroz Píndo.
~ » Mánuel Vlllalón Oiróa.
» ~erído Arteche Ros.
• Ricardo AI.arez Maldoftado J Dfu
C~nseco.
• Marciano (){az de Liailo Pido.
» J~ Oal'" Lourido.
» LuIs Hoyos Alvarez.
» Abelardo Calleja Diente.
• Carlos Ga,da Nietn.
» Ricardo Oarda PovedL
» ADrel LóptZ Ouerrero Miranda.
• Antonio Pizomo y Ruiz de la CuaL
»' Benijmo Ferrer raba!.
» Roque PI'ados Orani~
» franCÍSCf'l ROYÍra Truyo'"
» Eladio Can:ricero Herruo.
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i). JaR Callada Pera.
» R.fael A¡uilera Maurid.
• Oermán ,\ladroñero LOpa.
» Carlos Uzaro Muñoz.
• Antonio Vall& Ortega.
» Na· ciso de Fuentes CeNera.
» Alfredo Pradas Arruebo.
• Leopoldo Oonzalo ~pedes.
• Emilio Quintela Vázquez.
• Luis Vicente RipoJl. •
• Jt>áquin Camarero Arricta.
• Eduardo O~rda del Busto Ozotet.
» Luis Belmonte VilIora.
• Jos~ Anglada tspaña.
• Ouilh:rmo Oarda Carrasco.
• An2'c1 Soria Oómez.
• Jesús Esparza Arteche.
» Conrado Alvarez Hol¡uin.
• Joaquln Oarda Rtta.
• ~icardo Blasco Amauda.
,» Alejandro Albarrddn Linares.
• Oustavo B.ubeyto Carrión.
» Francisco Delgado Serrano.
• Antonio Vilal Cabríndy.
• Ubaldo IZ4uierdo Carvajal.
• Franco Pastor Fuenmayor.
• Francisco Palactos Bastus.
• Plorian HUn'las Lesarri.
• Julijn Losa~ Orte~.
• Miguel EsquiroL Píndo.
• José Font~n Palomo.
• Julio Ballelro flórez.
• Vicente Villa ejo Bermejo.
• Oonzalo Ramajos OrtigOta.
• Juan Ramlrez Domingo. •
• Manuel del Sol Jaquelot.
• Antonio Salas f'ernández RdnOM.
• Carlol de Landa y de LeO•.
• Juan Selva Mer¡¡elina.
• ~amón Carmona Oarda.
t Alfonso Area Cadlllanos.
• Joaqul
"
Bond RodrlllUc z.
• Antonio Hern'ndez Ba\luter.
» Jolé Oómu Carbó.
• Miguel Rarón ÁllCl.
• Alberto Rulz Oucla Quijada.
• Alberto Urblztondo S'eDE de Santa
Mula.
• JOt~Mutl" Delgado.
t Alfonso Moreno Urella.
• R6mulo Rodrlguez B.ster.
t Juan Clrlot Nieto,
t Ba·tolon·~ Bonet Torrente.
• Alfredo Tramblln Pranc~.
• Manuel Camp'os Outi~rrea.
• I!ugenio Mig¡¡el Tito.
• Rafael rontan PlIlomo.
• Ignacio ~Ilr.do O ·spar.
• Eduardo Franch Hernández.
., JoR Ponce de LeOn Ledesma.
• Luis Uoret Maíta.,
» tuan de Z4rate ferrández de UeDcreL
• uari Oardll Eiluren.
• defonso VaUs de la Torre. . '
• Manuel Coronel Torres.
• Jos~ Solano Wade.
'. Juan ~Kra Berenguer.
• Rafad R_iz dd Portal 1 A¡uiIar-Ta-
blada.
~ Angel Curern Om.
• Luis Moreno Abell.. ,
• Alejandro Alcaniz Romero.
• Luis Rodrlguez 'Araluce.
• Bias Oratlll López.
• Adolfo Canas Sánchez.
• Fausto B.iiares Oil.
, • Rom'n Hermida Baamonde.
• Mario Ub'ña Unlliluela. .
• J- R9mán ....ánchez.
• ~duardo Trias Cumadira.
• remando Bovillr de Belda.
» l'erDaDdo ~utc VilanoYL
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D. Victoriano Jarcfto Hcmmdp.
• Julio 'Crespo Colnmer.
• farique Villarreal Truan.
• Antonio Moules Parra. ..
• HipÓlito Domingo Ampuero.
• ALmud Fc:rnándc:z Manrique OOIlÚ-
lez.
• Manuel Bonafos Amezua.
• Eduardo Quintana Olmo.
• Luis Ouijosa Lcguia.
• Francisco Mayor Martfnez.
• Francisco San Martfn Carrelo.
• Eduardo Franck Parrilla.
• Luis Ramos Mosqueia.
• Angel Ibarra Montls
» Manuel Chinchilla Orantes.
• Oonzalo L10réns Tordc.lÍllal.
• Jos~ Villalba Rubio.
• Luis Carbonell Oc; ..iz.
I José Outíénez RocrflUez.
• tuis Lóprz André:. '
• Eduardo losl5 Camaaa.
• Tomb Dorrcgo Esperante Cataltn.
I josé Hiddlgo Ros.
• Camilo Oranado Franco.
• Antonio Zubia Cuas.
• Marcelino Hernández Bruno.
• Julio Cárceles Pradcs.
• tuis Martln Moreno.
• Benito Valh:spln Cobián.
» Casimiro Calvo Menéndez.
• José Calvo Enrlqu~z.
» }>ernan Jo Alvarado Maldonado.
• Francisco Linares Aranuve,
t Angel Suanct's dt' la Torre.
• Alvaro Caball~ Pabolleta.
ICariOs Agu11cra Maurici.
• José Dlaz Ibáñez.
• Enrique Esquivias Zurita.
• Andrk fuentes Pérez.
• Luis Riera OUt'rra.
• Manuel Barcina dd Moral.
• Alejandro Alvarez L6pez Balloa.
• Vicente Morell Clemente.
• Francisco Maltinel de la Rlva VlIIe-
gat.
• ~lIn BurlEos Crespo.
• os~ Ortega jurado.
• ablo Arias jim~nez. '
• Mariano CapdepOn LambeL
• Anselmo f1antova Laulln.
• J"sé Plo Cepero.
• Carlos Mancada Blanco.
I Manuel Ubiña Uruñuel•.
I Oabriel de Aizpuru Mlrlstany.
• Tomás Alvarcz Arenas Rodrfguc:z.
• Miguel Fidalgo Valentfn.
• Miguel E~tevez Navarro.
• José Outi~rrez Calderón Miranda.
• tuis franco Oarela.
• José Outi~rrez Sierra.
• José Torres fontcla:
• Ci iaco Ramos Alonso.
» Luis Bercn~er F.ust~.
• Luis de Otdza Tomos.
» Ramiro Martlncz Vallespi.
• Eduardo Amal Ouasp.
• Manuel Quevedo flores.
• Julio Bailo Paliño.
• Manuel Oranado Tamajoo.
• Emilio Juste Iraola.
• Isidoro Armendáriz Vidaurreta.
.» Am~rico Tomassi Castro.
• Franci~ Javier de la CueifaViUanova.
» Vicente Oarda Oambarte.
• » HUmberto Oil Cabrera.
• Alberto Barbas1n Cacho.
• .,~ Miralles Boscb:
• ~uperto Rioboo Uovera.
• JOIqufn de la Concha OardL
• Carlos Oarcia Vallejo.
» JOIé Conde Vicsca.
a
m
D. Lula Martos Pefta.
• Plo Usera Oroz.co.
• Antonio Arroyo Elzo.
• Jl,lan Fem4ndez Matamoros 1~
• rrancisc:o Arias de Reina crespe.
• Diego Flandes VázqnCZo
» Ouillermo Garcla A1emany.
• Federico Tallón Urrolavddr.
• Celestino Muga Diez.
• Daniel Rodríguez Lafort.
» Enrique Pardo Oarda.
• Manuel Jiménez Fernindi1.
• Sebl5tian Moreno ZumeL
• Amadeo Insa Arenal.
• Carlos Muñoz Oui.
• Miguel Rodríguez fonHCL
» Diego Mateo Padilla.
• José Valencia Fernánd~
• Pedro Navarro Badals.
• José Oarda RollAn.
» Anlbal P~cz Rasilla.
• Arsenío de Pedro Jime•.
• Antonio Lobo Ristori.
• Oabriel Lozano Pérez.
• José Alcántara Teruel.
• ~icardo Belda López Silua.
• JoR Calderón Ooñi.
• 13uenaventura Oonzález MarUII.
» Serapio Martlnez lñiguez.
• Marío Cavestani Garcfa.
• Luis Benftez AvUa.
• Angel de la Macorra CarrátaJA.
• Antonio Marco Medina.
• Francisco Bardaxi MorenoN~.
• Antonio Calero Barceló.
• h1is Ruiz de Oalama MuClt1L
• Alfredo Alcañiz Romero.
• OonuJo Ramos Draz de ViJL
• Pedro Fern4ndez Ichazo.
» Abelardo Rivera Irulegui.
• José Lamana Ullate.
• Angel 'Soto y Ortfz de Eli'M-
~ Antonio Sánchez NQiu&.
• Vicente Zuloaga Roure.
» Joaquln LÓJ?ez Dóri2a 8Ia....
• Tomás Sevillano CousiJIu.
• Manuel Oonzálcz Oarda.
• J~ Jim~nez Cantón.
• Manuel Casta/l. Boada.
• Mateo Castillo Fernánclcz.
• Juan MendoZl Iradier.
• }>randsco Flores Cohnheila.
• Manuel Busa Forment.
• 'Pederico.Pra~s Arrucho.
• francisco Olida Plaza.
• Manuel Ramlrez SenderO&.
• Mariano Valentfn Riollo.
• Antonio Yuste Segura. .
• Martfn de Rosales Useletl
• Leonardo Ropero Oarcla.
• Carlos López Mandulcy.
'. Luis de Molina Oonúlez A..a
• Andrés Villaescusa de Zayas Bub.
• Eugenio Molina Oalano.
'. Oerardo Sinchez Monge era.
» Manuel de Fuentes CerYcra.
» Emilio BOllO Otero.
• Fernando Ramos DiIz da Vk.
• JUln Ortiz Roces..
» Aniceto Vila ~rCZo
• J- Osset Fajardo.
• Manuel de Aguirre ..... VII"
vielso: '
• Ricardo de Rada PeraL
• Arturo Tous Brú.
• Fernando Alonso de Celada r....
dez' Luanco.
» Arturo Barba Herulnd-.
• Juliln Ló~ VilI~uevL
» ~i¡t Outi&'rez CIíae.
O. Antonio G6mez de sa- Martlaez
llIesas.
,. AdaIbcrto de Hevia Maara.
,. Joaqufn Bueno Rodrlgua.
• Tomis Manj6n Sinchez.. ~
,. Luis Fernández Oamila.
,. Francisco Calvet Sandoz.
,. Guillermo Aldir Arcelus.
,. Francisco de Tucro (juerrcr•.
,. Mirue1 Zablllza de la fuente.
,. Félix Míngucz Blanc.
,. Adolfo SU50 Seoane.
,. Ignacio Martínez Hernand•.
~ Joaquín de Vierna Beland•.
,. Eduardo Rojas Sánchez.
,. José Rodriguez Miranda.
,. Jesús Liboral Travieso.
,. justo Español Núñez.
,. Antonio López Lobato.
,. Vicente Oarda del Busto Ozora.
,. Jos~ SanIes Tornejada.
" José de Rojas Puig.
,. José Calderón R~naldi:
,. jacinto Pérez Talueco.
,. Fernando Pércz-Caba11er. Mo1t6.
,. Siro Alonso Alonso.
,. Alfonso Beriso Lardín.
,. JPS~ Aranaz Conrado.
,. Vicente Sintes CardonL
,. José Sampol Antich.
• Fernando Capaz Montes.
,. Enrique Muñoz Elez-VilIlJ.:Toel.
• Alberto dc Tapi;l CebrUa.
• Manuel Cantos Caro.
,. felipe L6pez Chaves.
,. Oerardo Sanz Agero.
• Alfonso Oómez Saracfbar.
,. Guillermo Villalonga Pon..
,. Laureano Tascón Sobrin.
,. José Bertomeu Bisquert.
,. l.uis Zanón Suárez'
• jost Vilquel de Castro Diez de )a
. Cortina.
,. Rodrigo Dávíla PeftalolL
,. Joaquín Gorgoío Saralegui. - .
,. Alfonso de Cachavera Santodomlnl[o.
,. Francisco Martfnez lI1escu Rodrfguez.
• CamIlo Mui\oz Lafuente.
,. Antonio Garda Saseta.
" Pablo Oago Alonso.
,. Manuel Olivtr Jarillo.
,. Joaquín de Silva Rivera.
,. Miguel franco Salgado AraU;o.
,. Nicolb Canaleja Aguirrc.
,. Ramón Núñez Tenreir•.
,. Rafael de Rada Peral.
,. José Vargas Jim~ncz.
,. josé Loma Arce.
• Pedro Dezcauar Tac6L
• Angel Suanccs Paris.
• José de la Vega Montenegr•.
,. JOIé L6pez de Roda Zal.ta. .
Madrid 15 de junio de 1911.-MariM.
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D. P.-ncisco Rodriguez Caula Me1eiro.
,. Eduardo Ramos Diaz de Vila.
,. Antolfn Cadenas Campo.
,. Juan Rueda Pérez de la Raya.
,. Octavio Lafita G~cebek. .
,. José Fernández Ortega.
,. Mariano Bueno rerrer.
,. Ramón Fanego Salaverri.
,. Julio Oarcía de Cáceres Artal.
,. Fernando Cuelo Herrero.
• José Picatoste Vega.
,. Gonzalo Amica f errer.
,. Enrique Correa Cañedo.
• Pedro Prats Oarda.
• Eloy Camino Peral.
• Luis folla Cisneros.
,. Eduardo MaIagón Pardo.
• Joaquín Jiménez Canito.
,. Rafael Ibole6n Zurita.
,. Francisco Fernández Berbiela.
• Serafín Sánchez: Sandino.
,. Luis A1meyda Garay.
,. Luis fernández Ortigosa.
• Manuel Ruiz de La Serna.
• Antonio Perdomo Benítez.
" Agustín fúster Pico.
,. Rafael Santa Pau Ballester.
,. Joaquín Vigu~ras fernández
• Eduardo Sainz de Buruaga Polanco.
• Jo~ del Rey Rive~ón.
• cmilio Luque Benítez. ,
• Julio Esteban-Infantes MartIn.
• c\(as Gallegos Muro.
,. Alfonso Beorlegui Canet.
• Manuel ViIlalonga AJomar.
,. Pedro Outiérrez Corcuera.
,. José Jiménez Jiménez.
" Enrique Ayala Victoria.
,. Joaquín Cañada Pera.
,. Manuel Tegel Abad.
,. lOsé Alfau Oalbán.
,. osé Arocena Rodón.
• Isidro Dobón Lázaro.
f Enrique Nieto Zubil\aga.
• Juan Cañada Pera.
• Alberto Oerner Arnorívieta.
,. Ricardo Pérez Oarcía.
,. Rafael López Delgado.
• Justo de Pedro Mocete. .
,. Isidoro Bertiz Iturregui.
,. Beni¡no Oonzález Pérez.
,. Isidro fábreguci Estela.
,. Fernando Cubero Lucena.
,. joaqMln Herrero de Tejada Francia.
,. Gabriel R~bellón Domlnguez.
,. Joaquin Garda Nieto.
,. 'cmllio Bueno Núñez de Prado.
,. Carlos Jiménez Canito.
,. Vicente Ardid Manchón.
,. Miguel Franco García.
» Diego Saavedra Oaytán de Ayala.
,. Diego Jiménez de Arriela.
• Mariano Cabezas Carles.
,. José Quereieta Pav6n.
•
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Priaet'O. teniente. ,
•. I'ema.d. Arauje Soler.
,. Manuel Sarasa Murcia.
',. Carrntio Guzmán González.
• Jost RoldAn González.
" Juan Aboal,Abol1.
• Carlos L6pu. Cortijo.
,. Luis Balcázar Crespo.
,. Amadeo Roddguez Igle.iias.
" Luis Arroyo Jalón.
•• Antonio Ampliato Mesa.
... Víctor flores Orracb.
lO fausto Santa Olall& Murciano.
" Benito Jimt:nez de Azcárate de Alti-
miras.
,. Joaquín Moncada López.
• Rafael Iglesias Curty.
" Luis Velasco Carranza.
" Antonio Ferreiro Navarro.
• Antonio Casar Olavarrieta.
" Luis Vargas Speyser.
" Ramón Pujalte julián.
" Manuel Trujillano Iglesias.
• Rafad López-Dóriga Blanco.
· • Jo~ Alajarín López.
,. Antonio Oarda Alemañy.
• Pedro Gallardo Puerro.
,. Esteban Domingo Piña.
,. José Gallego Aragües.
,. ~an ViIlalón Dombriz.
:JI uan Montero Cabañas.
" eodoro Gassol Ruiz.
" José Valles foradada.
,. 'Benigno Martincz Portillo. .
• Antonio Cisneros Carranza.
• Fernando García Valiño.
" Santiago Escudero Serrano.
• Angel Outiérrcz González.
,. Antonio Pons Lamo de Espinos¡¡.
,. Luis Arjon. Betegtm. •
• Alberto Rodr¡guc~ MarUnez.
,. Manuel Lage Becerra.
" Laureano Goizuela blcar.
" Eugenio Oaruli Sánchez.
,. francisco Martorell Monar.
,. Antonio Molina Sánchez.
• Manuel Marln Fcrnández.
,. Jolé S.canell Lázaro.
,. Rafael Muñoz Pruneda.
" Antonio Alvarez Bencjam.
• Emilio Blanco de fzaga.
" Enrique EyaraJar Almatán.
• Ram6n Morales Infante.
• M~d Pérez del ~ilto.
" LUIS Senra Calvo.
,. Manuel Salvador Asca:lO.
,. Jos~ Montero Moralcda.
,. Juan OlleiP Morente.
,. Alfonso Ros HernAndez.
,. tEst Cilla Martínez.
,. oeé Oil Cobo.
" ud Sánchez Puel\es.
,. Oftao,rio Mautn Rodríguez.
. 'v.'
C¡,nd6r. Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D~ e.)·ba tenido
a "¡en' declarar aptos para el ascenso, cuando. por
antigüedad lea corresponda, a los segundos te:lientea
do J.afanlecla (~'.~.) que figuran en la siguiente
,.eJaC1Ó" . quo ptlDelpla con D. Juan Barcel6 MuJiOI
y termiaa co. D. José López Flores, por reunir lu
.oudicioDe8 41I1D delermi,na el arto 6.0 del reglamerlto
... 24 ti. __,. de 1891 (C. L. n6m. 195).
." D. real .rdea lo digo a V. E.' pal} 'u coDoeimieat.
'T d..... 'eCectCM. Dios guarde & V. E. lDlICboe aloa.
Machi. 1 S des j\LQio de 1910&-
.
ilA&Ut& .
.......
Se"'" teDieJdea
D. Juan Barcel6 Muftoz.
• Octavio Raoca1lo GonMJ•.
• Pedro Segado Orrico.
• Angel Ampudia SardaiD.·
• Adolfo Toribio L4lrr~.
• BIas Falceto Diarre.
• Jaime- B~ Uaquiano.·
• Francisco Bona¡;hera FJ~.
• J~ RuU RuiJ.
• Manuel~ .......
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,
MAaIHA
•
MAR.INA'
Supremo de Guerra ..,Sef\or ·Preside:!nte:! del' Con~jo
Marina.
Seior General ~ Jefe del Ej6rcito de EI~a en
Afria.
•
, LoI public.Jos ~r realn cSrdenee de ,. de ...
yiembre de 191Q (D. O. n6m. 269) 1 24 de ..,...
de' 1909 (D. O. n6m. 198). r .
MadrN 11 41. jaaie .. 1911.-Mariaa.
Ci,cu14,. Excmo. Sr..: El Rey (q. D. C·) 'e ha
servido disponer que con arreglo a lo que precept6a
la base cuarta del- articulo 5. 0 del re~lamento del
Personal del Material 4i~ "'rtiller!., aprobado por
real orden de 28 de marzo de 1878 (C. L. n6m. 88),
r las instruccionee y prdgrama. que a contbuad<'n se
msertan, se V(!rifiquen oposlclon.. en la Mal"stranza
de Madrid para preveer una plaza de maestro de t"lIer
de ter~ra clase, de oficio armero, y en la F:ibrica
de Trubia para cubrir una plaza de maestro de ti-
brica de tercera clase, de ofkio maqulnista·elestric:ltar,
que exislen vacantes en el citarlo ,Personal del Ma-
terial de Artílleria.
De real orden lo digo a V. E. par. IU conocimient.
y dem.~1 efectos. Diol guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 13 de junio de 1918.
OPOSICIONES
Sel\or...
MARINA
MAaJIfA
Sda dI Artillad.
MATRIMONIas
..1
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de la Comandancia de Artilleria de MclilIa don
Antonio Lafont y iRuiz, el Rey (q. D. g.), de acue~o
con lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del
actual, le ha. servido concederle licen.ia para con-
traer matrimonio con D.' Aurora Gelí 1 Abella.
De real or<kn lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOI..
Madrid 15 de junio de 1918.
l.. LOs de5ignados para cubrir las yarantes qUe:!
se anuncian a oposiciones, disfrutar," el sueldo anual
de 2.5°0 pC!setas, el maestro de f'brica. '! 2.000 pe-
setas el de taller, derechos pasivo. • demás que
concede la legislación vigente. .
2.. El dfa 15 de julio próximo daciÚl principio
las oposiciones en los e:!stablecimientos antes men-
ci6nados, ante el tribunal qUe:! pre.iene:! la real orde.
de 30 4ie sept~mbre de 1~99 (C. L. n(¡'ll. 187)·
J.. Los aspirantes dirigir," IUS instancias a la
SeCción de Artillerla de este Mini~terio. la~ que de:!beráa
tener entrada en la misma ..n.-es <w ~la 7 dd citado mee
d. JuliO, acompa.6adas de los docu'!lentos .ig':lie;otes:.
COfia legalizada del acta de:! inscripcIón de naclm:ento.
de r«!gistl'O civil; certlfiado de bum~ con~ucta ;. ~tr•
de aptitud profesional y otrc? de sdua,cló.n mtllta.r,
los que !lean paisanol, y die COpla de la filiación u bloJA
de servicios, los que sean militares.
Sefior...
de tmiforme, los meocioIiadoi id", oficJa1es 1 alumnos.
De real orden 10' clip. V. E. para IU cono::imienl.
T demál efectos. Diol g.rc1e a V. E. muchos dOl.
Madrid 14 de junio de 1918.'
ARMAMENTO
D~STINas
SeJIor.••
D. De.etn. Ctayerfa ISJaiu.
• JOIM¡ula Al.a.rez Lorenzo.
• Juaa Torrel Villaplana.
• Teófilo Naranjo Martfnez.
• Calixto Santarnaría Melgosa.
• Angel Garda Tomás.
• Valentln Alonso Melgar.
• Pedro Fern..índez Vida!'
• ~tumino Martín RincÓD.
• Joaqufn P~re:r. Luis.
•• FrancilOO Ramos .Perdomingo.
" Carlos iRodrlguez' Reigada..
" Fulgencio del ~rro Alclnr.
l) Jos~ Portahales Rodrlguez.
" Francisco Girón L6pez.
" Jos~ Garcla Padilla. .
" Antonio Carmona Valle.
" Miguel ,Puertas' Enrech.
" Jos~ L6pez Flores.
Madrid t S de junio de 19 t 8.-Marina.
l.
EMBLEMAS
Idn dI ClbaHerII
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ser.ido
tlilponer que 101 capitanes de Infanterfa D. Manue:!l
Cabens Carl~8, dd regimIento de La Albuera nó-
mero 26, 1 D. Vicente Dola Fabregat, del batallón
Cazadorel de Catalufta núm. 1, cambien. respectiva-
• ente de de:!ltino, con arreglo a 101 prec-eptos del
articulo 11 de la real orden de 28 de abril de 191<4
1=. L. n(¡m. 7<4).' ~ ,
De real orden to digo a V. E. para IU conocimiento
f_ «Iemis efectos. Dio, guarde a V. E. muchOl do•.
Madrid 8 4i. junio de 1918.
'Muuu
Seftores CapitiÚl ~neral de la. cuarta región 1 Ce.e:!-
nI en Jefe del Ejlhcit~ de Espafta en Africa.
5eftor Interftntor civil de Guerra l' Marina 1 de:!l
Protedorado en MarruecoI.
ClIcuW. Exano. Sr.: Como consec~encia del es-
crito dirigido a este -Ministerio por el Capitin ge-
aeral . de la cuarta región, en 11 de mayo próximo
,asado, proponielldo se dote al personal de tropa
tie las secciones de ametralladoras, de un cordón para
la pistola Campo-Giro, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer le adquieran por cada Cuerpo de
lnfanterfa, con cargo a su fondo de material, los cor-
*mes ne~sariOll, ell armon!a con \o reluelto en la real
.roen circular de 17 de julio de 1916 (C. L. n(¡m. 150).
De real o'rden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demál efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 14 de junio de 1918.
Cirnzüv. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
ID 18 del mel de abril (¡ltimo, dirigió a este Mi-
• ilterio el General Presi~nte del Consejo de Ad-
.iniltración del Colegio de Santiago, propo:liendo
110 emblema para los jefes y oficiales de plantilla
~ dicho Coleria .., los alumnos de ambos sexos del
.uemo, el oRe)' (q. D, g.), accediendo a la propuesto,
.. tenid') a bien disponer qUe:! el réferido emblmaa
Jo constituyan dos lanus cruzadas 1 e:l el ~ntro
'la crua del Apostel Santia~o, de ",etal blanco, de
la forma y dimenliones marcadas en el diseAo que .e
publiCaQ ea la C.'ecrl· ¡" L.tW"li.... 1 el cual, !le-
.... _ Iu prras- cuellOll de:! la. (\IIrreru 1 prendal
©..'I s erlo de De en a
D......' ••
ASCENSOS •
MAaJ"A
Seftores Ca~tmes generales de la primera, eepnda,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones. de Baleares .,
de Canarias y ~neral en Jefe del Ej6rdro de Bsp*
en Afriea. .
SelIor Interventor civi' de Guerra ,. "1Iut ., 'kt
Protectorado ea Marruecos.
-
Excmo. Sr.: En ñlta de la propllesb erlraordiaaria
de ascenSOS correspondiente al mes actual. el Rey
(q. D. g.) se 'ha servido con~der el empleo supieriOl'
inmediato a los jefes y oficiales de Ingenieros com-
prendidos en la siguiente relación. que comienea cea
D. Jesús Pineda y del Castillo y concluye con d~
Manuel ROdrfguez y González de Tánago. los cuale.
cstán dedarados a,l)tos para el l. 'CIa:> y 500 los má4
antiguos en sus re.~cth-os empleos; debiendo dish'utae
en 19s que se les confieren de la. efectivíd,íad d6 l .•
del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
"f de~s efeclos. Dios guarde a V. E. muchos at\~.
Madrid .S de jwúo de,1918.
~ d.~~~
._---.--.-........ .----------.-,.;~---------------------~
·SIdI.....
ABONOS DE TIEMPO
MARI"'''
Se60r Capit1n general de la primera reg1.6n.
·Sel\or ·Presidente del Coc1sejo 9upremo de Guerra J.
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia cursada por V. E.
a e.te Mil\isterio en l.. de mano último. promovida
por el eapitbl de Ingenieros. con destino en el La-
boratorio del Material de dicho Cuerpo. .D. F~IÍJ¡
Conúler GUli~rre;¡;. en súplica de que le sea re-
conod:fó. para los efectos oportunos, el 'doDle del
tiempo que permaneció en las posesiones del Golf.
de Guinea, desempeftando el destino civil de primer
jefe de obras públicas, el Rey (q. D. g.), de acterdo
C()Q lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en :&4 de mayo próximo patado. se ha
setvido de~estimar la petición del recur~nte. por ca-
recer de derecho a lo qoe IOlicíta. .
De reál orden lo díao .a V. E. para iu conocimiento
J. demás efectos. Dios guarde a V. X. muchos afto•.
Madrid 1'4 de jwúo de t91S.
Comaadaate••••• , Comaad.- ~'o.... , •••.• , •• :, ••• D. J~sós Plnedo del Ca.tUlo .• , • , , •". Tenlr.te .........
Otro .:.,..... •••• Rre Pontoneroa •.• • . • . . . . • •• • • •• • ki. ardo Salas Cade1la.......... •• Idem.
Otro •..•••••.•••• J." re« zapadoru minadore...... • Felipe MartIlle. Mlndel ••••••••••• Idea
Otro , Ree Ferrocarrilee, ..............• IblDÓD SenaDo Maurro Jdem.
Capitú ••••• , •..• SaperaulUerarlo l.- re¡ión, ID.titlaro
üeo&rAftco Itttadlltlco...•.• ,. • Pea/ino lrartlDe. ('aren •••••.••.•• COIll.......
Otro••••••.••••••• l.- re¡ Z.padore. minadores •.••• • Adolfo SaD Mutln Louda •••••.••• IdelD.
Otro. • • • . •• • .•••• S.perlDumerario 6.- rqiÓn.. •••. • Joll DI... y I ópes Moateneere . . . • Idem.
Otro. • • • • • • • • .• • .• l .•' ree. Z.padorel minaClore. •• . •• • Milllel ('al.o '1 RowIl6.. • • . • • . . .• Idem.
Otro•••••••.•••••• Rre. POlltt.nerol................. • Grqorln BerdeJo '1 Nadal ••••••.••• Idem.Otro..... .. ... ... ~iDisterln'de 11 Guerra.. • ••• • • ••• J Mlluel L6~1 y Fem6ndes Cabe... Idem.
Otro r.omand.· "AJaCa. •• • • • • •• • • • • • • •• • FrlndlCo Mart1ne. Maldonldo ..••• Idem.
Otro ••••••••••••• Ideal Teoerire .•••••••••••••••.•. J JOI~ Rodrtro Vall.brilll y Brlt"' •.•• Idem.
Otro. . • • • • • • • • • •• Katado "IJor Cntral .••••••••••. • Alfredo KlndelAn 1 DuaaJ••••••••. Mem.l.- tenlate....... ,. rec. ~pador~. miaadoru..•••.• JOl6 Fera'nda Olllledo ••••••••••• Capida
Ouo••••••••.•.•••• Centro &lec:trotblco J de Comll- \
olcaaoDa. • •• . • • . • • . • ••• ••.•• • Enrique G6mes Chaarrea., •••••••• IdelD.
Otro•.••••.•• ; •••• Tropa. cOlDand • Mallorca. • • • •• •• • Rafael Blann Bo'1e1\ .•••••••••••• letem.
Otro•••••••••.••. Rec. Te Ifcraf011. ••.••. •.••• • ••.••• • Lorenzo InNusd Manlnr. .•.•••• Id....
Otro•..••.•..•••.. Comand.- MeJilla•••••• ,... .••••. • Enrique Vida' Carrera. Presa... •• I"em.·
Otro ,., rec. ~padole. mia~dorr....... • Victor LacaUe Semiaario Idem.
Otro ••••••••.•••• , Centro Elec\rot~cDico1 de Comu-
• ' aicaci.oDu Jt.'ael R~"QJJer Idem.
Otfe......... Idem........................... • Nianor Ifart!nez Rul Idem.
OUo •.••••...•••• Idt"ID .•••••••••.•.•••••.•.•••.••• Antf'lnie Valencia i'emAnde•••. , •• 'ldelD.
Otro•.•• , ••.•••.•• IdelD ••• ••••••••••••.•.•••••••• • TomA. i:atc!••aea Muilo••• , .••• , .. Idem.
Otro•..••••••.•.•• Serrido AeronAutica.. ..••••.••• • I.uk Maaaanrque Frltrer••...... ~. Idem.
Qtroq ,. ret. Zapadores aliNdore.... .. • Fc!llx Molina Goalilea-A..rta Idt"lD.
Otro. ~ • .'••.~ .••••.• &1I.da TopocrAica. •• .••.••••.•• • J* Pc!re. Reyaa ••/••••••••••••••• fdem.
Otro. ••• . ••• , •.•• Tropal C»lDaad.- Meaorca.. .••••• " • Luis AlronlO GordÓ Idemo
Otro•••••••..•••• IdelD id. Graa Canaria •••.•••••••• Fernando Cantero C6r.r •••••••••.IIde...
Otro .•••••••.••• Re,. Pontoneros.. ••.••••••••••• • Floreacio Bau:.. l..boBY •••.••• IdetD•
. Otro•.•..•.••...•. Ceatro J:lect.rot6c:Dico '1 de Comu-
nicacioues. • •• , ••••• ,......... J Funo-coII~ lIarl.. . . • . . • .. Idea.
Otro ··~:5ai~:t~r:-em~a.a.~~~~:.~t · M.:::~ ~~~~~e:.'I~~~~.~~.~~~\lde..
, 1
~ 15 dejaalo de 191L
-
M·...
DESTINOS . . 1D. .J_ Talur 1 lI'lIDes ., 'tenniDa - D. Itocfrip
. Gooúle? Feruiaaez. pasen a sc"ir loe ...iDoe qtÍe
~semo. Sr.: El Rey (9' D. g.) .. ha 8enicfo en la aiSIDI se les .eiLal.-. inco,poJllldoee con ...
6p00er que 101 jefes y Ohcia1eta de IDpnfnos~ lenda los datinados a Africa. .
pnadidoa .. la ~.e rdad6o. Que. ecmieor. ~ D.... ordea lo digo .. V. a ....... "¡tIlIA'
© Ministerio de Defensa
16 da l1ado de 1911 'MI
~eaIÚ electol. Dios guarde _ V. B. m~ dO'.
~~.. rid 15 de junio de 191&.
Se60res Capitanes generales de la primera, eegunda,
cuarta, quinta y octava regiones y Qe Baleares y
General en Je~ del Ejc!rcito de Bspatia en Africa.
S!eftor Intenentor civil de Guerra JI Marioa "1 del
,protectorado en Marruecos.
1l,/.¡zCl64 qtu -. d/4
Coronel .
D. J~ Tar. '1 Funes, ascendido, 'del Ce1tro Etec-
tretiCZlico '1 de Comunicaciones, & situaci6n de
excodeDte en la primera región.
Tenientea eOl'oneles
D. Vicente Morera de la Val! y Rodón, de la Sec-
ción de ajustes 1. 1iquidaci6n de cuerpos di-
sueltos del Ejc!rclto, a la Comandancia de In-
~enieros de M'1drid. ,
• Pablo Duplá Vallier. de .ituación de reemplazo
farzOIO en la quinta región, procedente de reem-
pJazo por enfermo, restablecido, a ra COlllan-
"ancia de Ingenieros de Vigo.
.. Jos' AglIilera Merlo, de situaci6n de reempl810
en la primera región, a la Sección de ajustes
y liquidación de cuerpos disueltos del Ejc!rcito.
.1 ,Pedro de Anca y Merlo, del Ministerio de la
Gu~rn. al Centro Electrotc!cnioo y de Comu-
Ilicacioaea.
.: Manuel 1),az Escribano, ascendido, de la Coman-
dancia de In~enieros de Sevilla, a situación de
ucedtateen la legwlda regib.
C......ate.
•• Ra'aer 'Perrer MllIunet, de situaci6n de reemplazo
fouOlO al Baleares, procedente de reempluo
por enfermo, restablecido, a la Comandancia de
In~eni.ros de Gerona.
IN Mario d. la E.ca.ura M~nd., de la G:omandancia
de Ingenieros de Geroua, a la Comandaneia
de Sevilla.
.r Enrique Panlagua '1 de Porra., ••~dido, del re-
rimieDtO de Ferrocarrile., a .ltuacl6n de nce-
d.nt. ea la primera. regl6n. J'
C.,f....
D'. J'uaD del Solar Martlnez, de .la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta. al regimiento de Ferro-
carrile•.
111 C~Ar JimeDO Sufter, ascendido, del cuarto regi-
miento de Zapadores ·Minadores, a .itu.c1ón de
ncedeate eD la cuarta regicSD.
Primeroe lerdl ••
a. ADge' a.j. Atienza, de la Comandancia ile la-
genit!'I'M de Melilla, al re-:_I-to d. Ferro-~ .----
© Ministerio de Defensa
. , 4-
D• .J~ J'eeqaeira Beraabeu, ele ..~ lit la
Comandancia de logenieros de ·Me.orca, a la
Comaudauc:ia de IDge..~iero. de .MeliJla•
•: Miguel P~rez Gil, del regimiento ele Ferrocarrne..
a la Comandancia de Inge:liero. • <:nta.
.: ¡(aiul Gareía y Gareía de la Torre, lIcl· recimieDte
d. Ferrocarriles, a la ComaMllOCia .. Inge-
nieros de Larache. •
• Luis de Norefta Ferrer, del curto .:cbieato de
Zapadores Minadores y en comisión en la Aca-
demia de Ingenieros, a la CoJNUada:l.. • Jn-
genieros de Meli.lIa.
» Rodrigo Gon~lez Fernmdez, elel re....íento de
Ferrocarriles, a las tropas de la ~ad'IDCia
de Ingenieros de Menorca.
Madrid as de"junio de 19I5.-Mar.
--
SUPER.NUMERAllIOS
Examo. Sr.: Accediendo a lo solici... por el
primer teniente de Ingenieros (E. R.), en sltuacicSa
de reserva, afecto al segundo depósito de reserva d~
dicho Cuerpo, D. Manuel Pedr050 Rod'rf~z, el Rey.
(q. D. g.) se ha .ervido concederle el pase a la
situació. de supernumerario sin aueldo, .n las cOn~
diciooel que determina el real decreto ele 2 4Ie agoste
de .1889 (C. L. .6m. 362), quedand. adec:ripto a
la Subinspección de tropas de esa regiln.
De real orden lo digo a V. E: para •• Coooclmil!lue
1. delnÚ efecta.. Dios~arde & V. E. .-c;)Ioe doe.
Masrid 14 de junio de 191 8.
MARIWA
S-*>r Capit'n ge~ral de la eeguo:fa ...ió&
Se~r Intenntor civil de Guerr. JI ...,. 7 del
P~otector.do en Marrueco•.
•••
SlCd6a di IndlDd.
INDEMNIZA.CIONES
Excmo. Sr.: El Re)" (q. D. r.) .. • .r.ld•
aprobar la. comil&onel de que V. E. cIió c8l!Dta •
elte Ministerio en 5 de febrero próximo ,a••, des-
empeft~dal en. 101 meses de diciembre , enero 61ti-
mos, por el personal comprendido en la Jel.-ión que
a continuación .e inserta, que comlenr.a .. Iil. An-
tonio Amor6. Manrlano 1 concluye con D. Jos4 Ca-
beza .Piquer, declarÚldolas Indemnizabl.. cen lo. be-
neficias que seftalan .101 Irtlculoe del Je.l~t. que
en la mi.ma se expresan.' I
De real o~en Jo. digo a V. E'. para • eGIIOCimiente
"1 fine. consiguientes. Dios ¡uarde a w. .. .eckle alol.
Matlrid 21 de marzo Qa 1918. •
.. '-..: I
Seftor Capitú ,eoeraI de la teree.-....... .,
Se60r IDtenmtor dvil de GQeIft ., ... 1 N
FJOtec:tor8do _ MamaecoI. '. .
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191 6
191 6
191 6
191 a
19 1 ,
IQI 11
'9 1 5
19
18
S I'P19' S
191 '9
1918 '11911 , J
IQI 6
191 6
J91 6
Igl 6
3 enero.
3 idem.
3 idem.
31 idem.
31 ldem .
31 ídem.
12 idem.
12 ídem.
311dem •10 idem.
lolídem.
13 idem.
12 idem.
12 idem.
12 idem
31 ídem.
17 idcom.
24 idem •
la idem.
12 icem.
1.ldem.
:16 idem.
26 ídem.
.6 idem .
26 ideao •
:l6Idem.
261dem.
.6 ídem.
19 18
19 1&
I~IS
19 15
1915
19 15
1918
1918
I enero.
1 idem •
1 idem.
2 idem.
:1 idem
2 idem.
S idern •
8 ídem.
IOlidem. 1915 16 icl.em •
10 ldem 1918 16 ídem.
Illdem. 1918 31 Idem •
IS idem. 1918 30 idem •
18 idem. 1918 30 idem •
1 Idem. 1918
7 idem. Igl8
7 idem. IglS
9 idem. 1918
7 idem. 1918
7 idcom. 19 18
7 idem. 19 18
24 idem. 1918
9 idem. 1915
14 idem. 19'&
8 idem. 1918
8 idem • 419 18
S idem. 19 15
u idem. 19 18
21 ídem. "1&
.21 idem. IQIS
21 idem. 1915
:11 idem. 1918
21 ídem. 1918
21 idelll. 1918
tdem ~ .••••.••••••••••••
dem •••••.••••••• <1 ••••
dem ..
ldem ••••••••••••••••••
Id.m · •• ·
Conducir reclutas ••.•• ~.
Idem ••...•••••.. ·••····
10 Y "1lldem .... ¡ceuta •••.••••••.••..•.••
10 y l' Idem.... Idem ••.•••••.•.•.•••.•
10 y IJ Idem Barcelona .
• Jos~ aarber Jorro ~ 10' "lldem •••• Idem ..•••••..•••••••••••.
• }Oll~ Giner Gol11vea • • . • • •• , o y 1I delD.... Idem .•••.••••••••.••. , ••
• Julio Recio Andreu 10 Y1I <1em •.•. Idem•.••.. ; .
• Juan Fern.lndeiJu.rilti 10Y JI dem •.• Idem .
'•. Angel Ribera RodrIgues 10 Y1I ld~m Id..n ..
• Emilio Recio Andreu ..•••• 10 Y11 Idem •••• Ivalencia 1 Castellón ~ •••••
, Pedro &ades Lópel •••• ,••• 10 Y1I Idem •.•• Idem •••••••••..•.•••..•.
• AlIgel de la Macurra Carra-
tal, .
• David Rodrfgl!ea Moreno ••
• Fernando Muñbl Beato ••.
l._ teniente.
M~d. l.·....
I.N teniente.l.' teniente.
CapitAn....
I.,r teniente.Otro .......
':apit.ln •..•.
..·rteniente.
eapitia •••••
Cepitú •••• ; ID. Adolfo Canenciacfe la C\leabllo)' III1Alicante .ICbinclailJa '1IPresta.r 'flrvic1o de vigi.lan~la eX'erior de la pn-'
ai6n de Chinchilla •.••
Idem Sevilla, H •.••.. Capitán •••••
Ide•••••••••.•.•••• 2.° teDlente
14ero. .....••••••••. Otro •••.•••
Id.m •. . .•••••••. ,. l." teniente.
Idem lt.p~ila, 4'..... CepitAn .....
ldeaJ •.••.•.•••••••• 2.- teniente.
ClpIÚn •• ~ ••
1 'r tetliente
Otro .. : ...
T. coronel ••
l••ro Otumba . 9 ¡Comandante.,4 ••.•• \C.plt!n •••••
'1tro •••••••~tro •••••••. Otro ., .•••.. N~lc:o l.· ..
Idem ..•..•••••••• ••·· ••
dem •..•••.•••.•.•••••.
Asistir al curso de amplia-
ción de cirugfa •••••.••
Idelll Mallorca, l' Caplt'n..... • Isidro Valera Pf'nalva••.•.• 10 Y 1I Valencia •IMeJilla Conducir recluta .Id~ I rteniente.• Jos~ValenciaGf)nl41es•••• 10JII dem •••• lldem •••..•••••••••••••.. l<1em .••.•••••••••••.••
ldem •••••••.•.•••••• M~dico 2.° ••.• Vicente Vilu Nartlnes •••• 10 Y1I ldem •••• Teluel ••••• .••••••••.•. Voc~1 In.te la comili6n
• . mixta t'••• · ••••• ti ••• •
Idem Guadalajara. 20 • Capitin..... • Eduardo LOJ3s Camailas ••• 10 Y 1I Idem •••• Barcelona .•••••.••••••.• Conducir recluta' ·······1
Id.m •.•••.••.••••.. r.N teniente. • Ju.n Ortia Mulloa •••.••••• 10 Y l' IdclD •••• Idem•••••••••.•••..••••• ldem ••••.••••••..•• :.··
IdeaD •••••••••••••••• M~ico l.' •• • Manuel Pel'Jo M. del Hierro 10 y 11 ldem •••• Murcia •••.••.••••.••. ··• Vocal ante la comisión
. mixta •••••••.••••.••
• Jea'dl Mijllres Condado.. ••• rtagena Valencia .••...••• :.. •.•.•• ondlJcir reclutas .•••••.
• luan Berenguer Hern.lndes Idem .•.• Ideal............. • .•••. ldem................. .
• Adolfo PoaaruU Semour • . • Idern • • •. Idem..... • •••. -:- . • • • • • •• Idem •••••.••.••••.•••• •
• AlfonlO ROl! Hern'ndes ••• dem •••• MeliDa ••••••••••••••.••• Idem... . ••••..•.•••••.
• Carlos O/iver Riedel •.••.• Idem .•• Ceuta •••••••••••• • •••• Idem .•.•.•....••.••• ·••
• Luciano Cano Guti~rres '" 10 Y11 Idll'm ..•• urache ..••••.•••..••. ·· Idem ••.•••.••..•• ·•·••
• Manuel Eidl Vidat .•.••••• ' 10 Y11 aleDcia 'IBarcelona ••••••.•••.••. Idem .•.•.••••••••.••..
• "oy S'ncbel de la '()rden •• 110 y 11 Idem.... Idem.................... ldelll ....•.••••..••••• ••
• JoaqufnCaña'la Pera ;1.111 dcm ldelll : ·· Idern .
, Gregario Lleó Sd.-estr••••./
• Manuel Adlerf EUroll • . • • .. • - -1 U·
• E,"¡.lio Marln Agram.ut.... ;~::.. (Destlc'd~s~n motivo del
• Ennque Amador Ann • •• • • ::.¡¡ " Idem ••.. Alicante............ • ••• / mantenImIento del or-
• Mauflcio M.nrique de Lara.\¡;: o den póblico .
.'Tomb Chueca UdaOndo••. ~. gpn n• Fortunato Garda GóeDes. • • . 11
.
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1'111I ,
"1811 5
191811 15
1'1111 ...
191111 J
191'11 5
1'laI 5
1l~18
19111
1911'
1918
1911
19 18
1'18
1918
1918
'9 1a
'918
1" l'
1'1 I
'91 I
1'1 I1" .5
191 9
1'1 .,
'91 U
"1 ,
19' ..
19 1 5
1'1 5
191 •
r918
191'
.1918
'¡ldem.
5(de••
12 idem.•
u idem.
I,!ldem..
25 Idem •
'idem.
16 idem •
31 idem.
I1 ideal.
17 idem.
31 Idem.
25 idem •
16ldem.
16 idtm.
6idem.
1I idem.
6 idem.
16 enerc..
16 idem •
2' idem .
26 idem •
a6 idem.
IÓ idem.
a6 idem •
26 idem.
26 idem
26 idem .
•• idem.
1918
19 18
1918
1918
1918
19. 8
1918
1918
1918
1915
1915
191al .Iidem o
19151 2SIidem •
~/
.. ~.. .0 •
'.OB"
lfidem.. II'18
4\idt;m"119118 ldem _ 191a
7'idem '\19IS
Ih4le... ',11
231idem .1'19181 I.lldem •
Iljidem.
.. idem.
.lldem 'II,ISI 6
1
l idem.
30 idem. 1915 31 idem •
14 idem. 11118
4 id~. 1915
la idem. 1918
30 idem. 1018
7 idem. 1915
, idem. 1915
13 idem. 1918
l. idem. 1915
10 idem. 1918
23 idem. 191'
2 ¡dem. 1915
7 idem. 1918
5 idem. 1918
21 euero.
21 idem •
21 idem _
21 idem.
11 idem
21 idem.
21 idem.
II idem •
al Idem.
21 idem •
21 idem.
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I.U teniente. D. El07 S!Dchez de lil Orden
'. C.$trillo ••••• ~. • •.•.••
Otro •••• ~ • • • Timoteo Meua Ucarte •••••
~)tro ••.••••• S.turnino Arocaslrisafli •••tro • • • • • •• • Adolfo Carretero Parreño. =.. t! ..,Q) Ret. h,'.· Otumba, 49. Otro ••••.•• • F~aneillco.EscribanOAgUirr~¡~ ':1 . .Otro isidoro Bracca Hernindez ••. -a1!"'¡VaJeoCII .!Ahcabte .
a.o teniente Manuel S!ncbu Rutl.o •••• j'_! ~I
Jtro . . • • • • • • Vicente Chofr~Chordi •.••• :' o Pl· - .Otro _...... • Lorenlo Chueca Udaondo ..M.· armero. • Florentino l>Iu 0111 •••••• • ., .Drirada.. •• • M.nuel C.ruana Tamayo ..•Rq. Ca Victoria EII- .cenll. u e Cab_~•.•. Capltio ••••• • GermÁn Rubio Egullul. •• lO 7 11 "em ••.• \0& •..•••...•.•.•••••• '':onduciy recl~t.1l •••••••
ZOna r"c'ut.o JAtiVl N teniente. • Francisco Espacio C..il1 10 Y11 Jiti., Valenci Cobrar libr.mlentos •.•••
.lde1ll.... ••••••••••• • El mismo 10' 1111dt:m •••. 'Idem ••.••••••••••••••••. Idem •••••• ,•••••••••.••
Idem • • • . • • . • • • • • • • • • • El mismo. • •.•.••. o •• '. • • • • •• 101' 1IIIdem • . •• Idem.................... ldem....... • •••.••.••.
Ide. C••tdl6D er teniede. D. julio Palacio Rf'ig •••••.•.• 107 I1 Castel16n. Barcelona.............. Conducir reclut .
les.lD. . •••.•••••••• Otro....... • 101~ MaciaD Mañ~ ••.•.••. 10 Y I1 Idem ••.• Ceuta .•.••••••.••••••••. Idem ..••.••••••••••.••.
l~m ••••••••••••••••. "ro. ¡..... • Vicente B.lIeltrr ArnaJ .••• 10 YII Idcm •••• Mclilla o •••••••••••••• _. Idem •.•••.•••• _•.•••••.
l.clII A·ie.ntc ••••••.• Otro........ • Fr.ncisco Oca 50th•••.••• 0 y I1 AlicaDte. Odu .••.•..••••.•.••••. Idem •••••.••••.••••••••
Idean •...••.•••••••• ; Jtro _•••• _. • Luis C.lero Molina•••..•• lO Y 11'~<1e!ll ••. Aleo7 y Oribuda ••••.•••• (:onducir caudalea •.•.••.
Idim •••••.••••••••. Olro •••••••• Lucas Sánche. Nenchón ••• 10 YII Oribuela. CarbgeDa.............. Idem reclutas o ••••••••••
I 'em )I!1r'~ia•••••.••• Otro .••• O" »Jo.s~ CarnlJo GUlmin... •• l. IMurcia .. ~ien, Lorca y Cartagen••. Idem caudalel ••..•••.••
Idcm....... • Elmllmo..... • a. r,ldem •••• Idem Idem ••••••••..••••••••.
Id,.m Alb.ccte •.••••. l.- teniente· D. Juao lim~oelMedrano..... l. Albacetc. Hellln.. •••.•••••••••••••. dem o .... o •••••••••:: ••
Com.' Art.· CartaceDa. Medico ..e. • knrique Ayuso Ballaatre.. 10 y 11 rtaleoa Murcia •••.•••. o Voc~1 ante la comlslcSn
. mIxta •.•..••• , ••.•••
I.e montado Art.' •••. Otro....... • Manuel Lamau Desbestrand ro y 111 .Iencia. Idem ..................•• lfiem ~
COIII.· Udl idem ...... Gral. brigada • Jos~ Donat Mora ••.••.•.•. 10 Y111¡ldem •••• Idem .. o. •• •••• • •••• ••••• ¡sitar obras cuartel d
GarllY· •.••••••••••••
c.'1D.'ln&. :.rugena • Capit!n .•••. 1• Julio Gareta Rodrfpel ••••• lO} 11. Alicante. AlmaDia •••.•••...•••••. Reconocer ~ampo manio-
bras ofrecido por Ayun-
tamiento .
• -.a Valellda .• _•.•. _¡comandante'l. Francisco Castenl CubeUs '110 7 11~'aleocia. CastellóD. _.. _. _..••.•••.¡Dirigir obras en el cuartel
San Francisco ••.•.•..
• tcndtDcia militar .•• SubteDte.2.·. • Oonlllo B.rceló Valor. • ... 10 l' 11 Alicante. Alco, ..........• _•.•.... Conl ra.tar lervicio luball':
tenelas •..••••••••...
V 1 da ¡Aleo,. 80cairentc ,. Onte- Geltionar compra ÍDaDtaal10' lJ I •en • . d \~ n.lent~oo.oo "'_ e. trop ~
ro J 11 ¡Ide...... ,Clllnl:bIUa o.. . . 'I::lUmlnl.trll ran~o • rl-
clut•••••.••••••••••••
Idelll •.•••• : •••.••.•• Otro....... • Jelds Torres Agullar •••••• II Y 11 CarlAcena Lorca 7 Murcia ••••••••••• Idf'm . _.....•.•••••.•.•.
I..tl rVt'uci\ñl militar. Icom.•Guerr.l. Jos~ Soler Esthcl " lO 7 I1 valencia.¡Jiuva y Alcir•••.•••.•• _.ilntervenir en la concen-
o • • tracl6n y embarque dI . recluta•••.•••••••••..
1918 18 enero, 191a11 .1
1918 31 idem.• .1911/1 •
1918 20 ¡flem.. 191~1 4
1918 20 idem.. 191 4
1918 .8 Iidem.. 191~1 I -o
lit.
.9181 17rdem"1191~ , ,1
19.8 31 Idem.. 19 1 .1 t
i
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:::J(ñ'
--CD..,
0 ...-----~ · I lPa:i~:~::~:~a:~~o~1.WTe:ud6a IIlllitar •• OAdal s.' ••• D.J_llodrl¡o PWei •• , •• ~ •• 10~ IIIVa1eDda. Al~y l' l· .... , ...... "' ~~~ut:: yeT.~:~~at~_ llenero.
<D' ~óo de! lervleio de lub-
:::J • !llsteDa.l•.•.••.. , ••
(J) . JPa..r revilta comisario el
Q) Idem, I •• l' •• I • • • .. • t El amo•. 11 •• I • "' l' • • • .. • • • S. ldem .••• IdeIII •••••••••••.• ••••. intervenir -servicIos de .,llidem.•10 Y11 Intendencia. •• • . • • • •
•.~ brlcada 6.' divialón Gral. brlcada D. Alejandro Oedla Soler •••• 10 Y11 I",licante. Idem•••...••••••• ··•·•• 'I~eviltarel re2imiento In11 .
, r.oter'a Vi.cay. .•. ••• l'llelem .
lIÚaDt~riL CapltAD..... t J~~ Guli~rrel Prieto lO y .. [dem ldem ··· compatl.r alan' erior •• '1 17 idem
• lldem .1 comand.nte ¡ene-
. • . . ' ral de A~tmerla en 1_ l'
Artllleria IComanUnte.• ]OIqu(n Garda Vi¡il "" l. Y11 Valuo•• Muraa l • .. ••• .. • revista al cuartel de 21 Idem.
Glray .
InfaDtería .•••.•••• , •• 1CapitAD ••• "1 t Joa6 ColmenarJim~e.••.• '1 10 y III~dem .••. Ceuta....... • •.. : •••.• 'fondUdr uoa partida d1'.I _. reclutas. •• . . .• ······1 91 ldem •CuerpoJuridlco .••..• T.auditorl.' t JOI~Cabeü Piquer•••••••• 10JII d:m •.•• MurdaY Albacete .••••••• AS,lstir. la comisión d• . libertad condicional. . •. al idem •
Madrid 11 de mano de s'll.
"
•
. Slal61 di IItlneld6B
nlltMI0S .oH REENGANCHO
Excmo. Sr.: Vista laiastancia. ~ue V. E. carsó
a este Minilterio, coa 111 escrito fecha 20 de mayo
próximo pasado, promovida por el sargento de Ar-
tiller!l.i con de.tlno en el regimiento a caballo, To-
ÑI "uendfa Espinosa, en I'pli~ de mayor anti-
güedad en el legundo' perlodo de retnganche. el
Rey. (q. D. g.) le ha eervido desestimar la pe-
tición d.l recurrente, por carecer d. derecho .. loti.. IOlicita. •
D. r.l ordea lo clilO • V. ~'. para tu eonoáinliento
~~I efectos. Diol f'lM'd•• Y.E.•ue:a .-0..
'd 14. jl&lUo .. Sjl" .'
• MA.I.uf..
I ,
lOr Capitúl 14IDeral d.t. la pr_ra re¡iÓQ.
SIal•• saMad lt1IIIIr
APTOS PARA ASCENSO
Cirndu. Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
ancigüedad les corresponda, a los jefes y _oficiales
farmadutit'OS de Sanidad Militar comprendidos en la
siguiente relación, por reunir las condiciones que de-
termina el artfculo 6. 0 , del re~l:..meftto de 24 de
mayo de s891 (C. L. núm. 195)· -
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento
., demú efectos. Dios ¡uarde • V. E. muchos lAo•.
Madrid 14 dla junio.et. Igll. .
MUJllr,l
Setor... ~
bwu. ... dM
Su1riJllpectarea fll1lllCfutl;. de eecunda c....
D•. ADdrá Carpi Torres.
• A¡¡.tooio K.. ~.
D. F~lix GÓlael D1&I.
» Cesáreo de los MOlO' Salvador.
• Enrique hquierdo Yebra.
t Joaquín Ezquerra del Bayo y Garefa
Valladolid.
.• Juan Mudol Muflol.
f.rma~utlc:t)I mayorei
D. Miguel lborra Gadea,
» Tomás Vidal Freixinet.
» Miguel Rivera Ocalla.
• Rafael CandelPeir6.
'. Luis Gil • baluirr..
~ Miguel Robles Pineda.
• Juan Pericot Prat•.
• Ciro Benito del eatlo.
• Julián Cardona Carela.
• Francisco Garda y Garera.
1, Pedro ¡:'a&d.ro Roc1rípCI.
,t
t
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J
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APTOS PARA ASCENSQ
. CUCIlI.. Escmo. Sr.: El Rey '(q. It· g.) .e ha
eervido declarar aptos para el ascenso, cuando por
.nti"'i\"~ad ll's m ..resl)t\"Ida, a los ier,.. J' ofí~iales
~ 0Derp0 Jurldico militar. comprendido. ID la .1-
.(Uienc. relación. que oom,iema COD D. Luis JonUn
• Urna y Aaano ., termiDa ClOIl b. AJIIerte Maa-
zaoo Ferraz6n, por reunir lal condidoaea que de.-
termina el arto 6.11 del reslamento aproblrclo por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L.•é... 19S).
con antFriori:lad al de 7 de marzo últilM.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ..,h a6oe.
Madrid 15 de junio de 1918.
Se60r....
D. UlcSarico ,Preaa SaDahuja.
• Caltriel Romero Landa.
Fannacéutke» primer.
D. Antonio Moyano COrd6n.
, Antonio Xiberta Raig.
I Rafael Ximénez de la Macorra.
I Adolfo González Rodrfguez.
, Adriano Panadero Maeugán.
• Jos~ de la Helguera Ortiz.
, Plo Foot Quer.
I Sotero Baras Rios.
• Ramón Fraguas Femándu.
I Manuel de Pando Armand.
• Mituel Zavala Lara.
• Miguel Campay Irigo1en.
» José Nevarro Espín.
• Antonio GÓlnez Martíne-.
.. Jaime GastalveL-Jimeno.
• . Bernardino Ro. Costa.
Farmac:éutkoa secund.
D. Etiod.ro Fernández Rojo.
!' Arturo Eyries Rup~rez.
I Jaan Ruesta Marco.
• Paalino Moreno Berila.
• Leonardo P~rez Guti~~.
» JOI~ Chacón Uiz.
• Hip6lito Garera Bergua.
• Andr~. Cenjor Llopis. ,
.. Carlos Sáez y Fernmdez-Casarie¡G.
_ Benjamín Ube:ia. S~chez. ,
.. Miguel Galilea Toriblo.
'. Jaan Ca.as Fem4ndn.
» Antonio M~Unez' Corcuera.
» CálKlido Rogina Madritián.
I CellO Garc!a Varela.
I Aaru'lo Alcázar Fem4ndu.
Madritl 14 de junio de 1918.-M.rma.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vi.ta la inltancia que V. E. cursa
a este Mial.terio, con IU escrito de 22 eSe .brll
próximo pasado. promovida poi el recluta del cupo
tle inllracci61l del primer. regfonlento ~ Artillerfa de
montafta, D. Anlceto Gre.a Mirambell, perteneciente
al. reemplazo de 1913, Y actuaJmenht en .erurtda .i-
tuaci6n del lervlcio acU...., en I6pUca tle que se le
eonceda figurar como licenciado en l1ledlcl:1a y ci-
rurla en la reserva grátulta facultativa del Cuerpo
de Sanidad Militar; teniendo en cuenta que le t~ata
tle un individuo perteneciente al reemplaao de 1913,
., por tanto lujeto a lo. precepto. de la nueva ley lie
reclutamiento, el Rey (q. D.' g.) le ha servido de.-
..timar la petición del recurrente, por no .erle apli-
cable el articulo 2. 11 del re,lamento ·.e la reserva
cratulta del Cuerpo de SanIdad· Militar, aprobad.
por. real orden clfcula& de 14 de marzo de 1879
(C. L. nWa. t 21); debiendo atenerle a lo preve-
.ido en el capitulo 21 de dicbia ley, en relación con
la. instrucciones aprobadas por· real orden circular
tle 18 de noviembre de 1914 (D. O. n(¡m. 260).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
., demú e~et09. Dio. guarde a V. E. muchos dOl.
'Madrid 14 de. junio de 1918. . '.
MA1U1f4
~ (Apité ,.eral de la cuarta rest6a.
•••
JIdJ •• mM. , lsnIIS l8IIIIa
Re14ci6n l/u Sil cit.
. Auditor.. de brlfada
D. Luis Jo~ de Urries y Azara.
I Salvador Garela y .Rodrlguez de A...te.
It José Maria Sentmenat y Fontca!Jerta.
It Antonio Dlaz-Delgado y Sánchez.
It Francisco Javier l~nez y Jim6:l1S.
Taúent....dltOftt de primera
• D. Antonio Dlaz Tábora.
It ErneslO Miró Espluga.
I Pablo .Marla Sichar Valonga,
It Rafael P~rez r P~rez.
I Constantino Mlqu61ez de Mendilac:e '1 l'ecl6a.
It José Maria Jalón Palenzuela.
I Raimundo ~chez Rojaa yParede:e.
» Leoncio Agudfn A.pe.
, Jaime Rodrlguez Candela.
Tenientes auditores de segunda
D. Juan de Or1Jte y G6mez BUltamaate.
, Fernando Bosch Lliver6s. .
It Manuel Salinas y Puig-Oriol.
, Joaquln Gonúlez-Conde J Garela.
I Isidro Manzaneque y Carda Sierl'L
, Angel Manzaneque Feltrer. '.
, Ramón de Orbe y G6mez BUllamaate.
I .Máximo Cuervo Radigale•.
I Jo~ Maria Sagnier Sanjuanena
I Onofre Sutre Dlamenda.
I Emilio Urizar Olázabal.
, E\lgenio Pereiro y Courtier.
I Lui. COrt~. Echanove.
Tall" IIIdIt.... de tercea
D. Franci.co Bohorquel Vecina.
I Florencio Damau~e Campo•.
I Gonzalo Zarrinz y Mariana.
I José Le6n Luna.
I Federico SocalauPons.
I I¡nacio Cuervo-Arango Gozu'l. Canajal.
It Eduardo Jim~ne, Quintanilla.
I Alberto Manzano terraz6n.
,Madrid 1S de. junio ele 191'.-MariDa.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUe Y••• remltl6
a elte ,Ministerio en 24 de mayo pr6ximo puado,
promovida por el brilIada de Infanc,rl.. Vicente Ca-
rrelio Gracia, en súpIJca· de qlle se le autorice. para
usar labre el uniforme la medalla de bronce de la
Cruz Ro}a espallol.; y acreditando hallarse en po-
sesión de la misma, el Rey '(q. D. g.) ba, tenicio a
bien acee:ier a lo IOlicitado, con arreglo a lo db-
puesto en la real' orden de e6 de leptiembre ..
1899 (C. L. núm. ,183) .
• De real orckn lo digo a V.E. para .. conocimiento
'1_ demá. efectos. Dios guarde a V. E. awdlOl aftos.
Madrítl 14 de junio de 1918. . , .
M.uIJQ
Se60r CapiWi ceneral de la pri.-era recia
DOCUME,NTACION
Esano. Sr.: En visla del escrito q.e Y. 2. di-
rigió a elte Ministerio en S de ..-no ...~ e:e-a-
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•saltando ti _ asWogfa con Jo resuelto pcK real orda
de 27 d. octubre 4e' 1917 (D. O. ulÍlD. 244). re·
ferente a inutilidad de filiaciones de rl!t:lutas de la
caja de Cáceres: como papelinótil. comprendido eD
el segundo lrupo que prefija la regla und~ima de
la de 7 d • .epti.embre de dicho afto (D. O. n6m. 201),
pueden oonsiderarse también ~n cste ~ las pe~­
teoecientes a indiviciues fallecidos. asoendidol a ofI-
ciales de la escala de re!ICrva gratuita, o que ,asaron
a destinos éiviles. la mayOrla licenciados ablOlutos,
que fueroo entregidu en lOs Gobi.ernoo militares res-
pectivos•. _ "rtud de lo dispuesto en el artl~lo 33
de las instrucciones dictadas por te?ol orden circular
de 11 de DO't"iembre de 1904 (C. 1.'. udm. ~06)1
para cumplimiento del real decreto de 2 del mismo
mes y aJk) ihimarnmte citado (C. 1..:. ndm. ,~);
tenieDdo ea cvcnta que. a tenor de lo p:::t:uad~
e1l la indicada regla .ndécima de la expr a real
orden ~e 7 de -eptiembrc (¡\timo, y para los efcdos
de justlficaciÓll de derechos alegables o reclamacio-
nes que en todo tiempo puedau f~nnular las clases
e individuos de tlO?a. es conventente se COMervta
indefinidamente las filiaciones originales de ~stOI, por
sor el documento fehaciente en que se hacen constar
los serTiciOl5 y. Yicisitudes de la vida militar de di-
chos indiYídaos, el Rey Cq. D. g.) !IC ha .ervldo
resolver qc .o procede aplicar lo dispuesto en la
repetida real orden de 21 de octubro 6ltimo, en
el caso OOQsultado por V. E., por tratarse de fi-
liaciones de individuos queban .p~stado servicio en
filas, ios qae con frecuencia, por extra'Ffos ck IUS
licencias absolutas, solicitan de las autoridades mi-
litares correspondientes, certific.ado de su, servicies,
'con arreglo a 10 preycnido en la real orden circular
de II de sepüembre de 1886 (C. L. o6m. 384).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás .~ctos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 14" jUlio de 1918.
Set'lor Capi. reneral de la ,rimera regi6n.
I i - ! r' : ~_.f r I r t
INDULTOS
Excmo. Sr.: ~sta la instancia cursada a este MI· .
nisterio por el Comandante general de Me1illa, co.
escrito de 20 de abril t1!timo,· promovida por el
8Oldado de la brigada disciplinaria. Luis G6mez Jerez,
en sóplic.a de indulto del resto del correctivo de cuatre
a60s de' recargo en el servido que por 11 falta grave
d. primera deSlCrci6n se lialla extinguiendo, el Rey
(q. ·D. g.). de acuerdo con lo infonnado por dicho
Comaudante general rn su .citado escrito, '! por el
CoDsejo Supremo de Guerra y Marioa en 24 del mes
próximo pasado, se' ha servido dc!ICstimar la peti-
ci6n del interesado.
De real orden 10 digo a V. E. para !N conoclllliento
.,. demás efectos. Dios guarde a V. E. Dlochos dOl.
Madrid 14 de junio de 1918. .
MUJXA'
Scfior General en Jefe del Ej~rcito .. Es,ala eD
Africa.
Sefior ,presidente 4el Coneejo Supremo de e_rra "
SlarÍDa.
•••
SIaII· .llIsIncd6l. RlChItImall
,mina'"
DESTINOS
Exam. Sr.: El Rey (q. D. g.) se .. !lCrvidD
disponer qpe los jefes y Oficial que !IC relacionan a
continuación, paseJL. a ejerocr 101 cargos que !IC les
sel\alau, ante las Comisiones mixtas de reel.tamiento
que también se indican.
De real orden lo digo a V. B.para IU ..noaimiente
.,. demás efectos. Dios guarde a V. E'. ..cboa dOl.
Madrid 14 de junio de 1918.
Seftores Capitanes generales de la lIeg8liI, tereera
"! quinta regionee ,. de Cauvia•.
4r.u
oea."..
•
CUlO' qao clOMa IJ_
lACaaterfa .. T. corooel .•• D. Emilio Moreno Olmedo •••••••.•••• , •• ,. Vocal de la comlsl6n mixta de reclutamIento
de Granadl.
Saoidld MU. C;lfbios. de 3.- • Man.el Mollo Ouerra .•••••••••• , •••• , ... Idem de la id. de Albacete (Interino).
IDfanterla ..• Consandante. , Arturo Irureugoyena Ecolcue •••••• , •• ,. Delecado aate la Id. de Na.,rrll.
Sanidad Mil.. Yidico 1.0 ••• • Jer6níID0 Dlasco Zabay ••• , , , ••• , •.••• , ,. Vocal de la sección delegada de la Palma.
Madrid 14' de junio de 1'18.
REOLUTAMIDTO y.~.&UO DEL EJElt.CITO
Exano. Sr.: Vista la instancia promovIda por
D: BaJtaaar' Hern'nda Briz, YCcino de esta Corte,
call••. la 'Libertad n6m, 23. en solkitud de que
se~ a nuevo r~col}odmiento facultativo a su
hijo Antonio KerMildez Hemáodef, por haber sido
d~c1ariclo útil en el .Jl~vado a efecto ante la Co-
misada Recia de ta Comisión rnfx:a de Madrid; 1 te-
niendo en cuenta lo precept~do en 105 arts. 154 Y
. 1SS -de la ley de reclutamiento, el Rey (<J.. D. g.)
$C ~ seryido dcs/estimar la' indicada petlciÓD. .
)le real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y de¡ruts .rectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos a6OI.
Madrid 14 de junio de 1918.
MAaIJ'4
SefiOr CapitAa reneral de la primera regi6n.
E1[QJl(). Sr.: Vista la instancia promovida por
. Jacinto G...da Rodrigo, mOlO del reemplazo de 1915.
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n6me1O ss d.l sorteo, por el diltrite. de la IDclua,
y yecino d. ~sta Corte. calle del Amparo .... 920
solicitaado ler reconocido aute el tribtanal -«fico-
militar de esta región, por no cooformane con el
que ha. sufrido ;ante la Comisaria ~gia de la Ca-
misión mixta· de reclutamiento de Madrid j taúcnd8
en cuenta lo prefalidO en 'los ,lfttfeulos ~ S4 1 155 a. la
ley de reclutamiento, el oRq (q. D. l.) se .... !lCr-
yido desestimar la indicada petición.
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimient.
1 demú efectos. Dios guarde ti V. E. IDDcboe dOI•
Madrid 14 de junio de 19~8. . ..
MAullA
Se60r Capit6D lIDerar de la primera' Trii6-':
c¡,~ .. Excmo. Sr.: A los decto, preYCDidol
en el artículo 428 del r~lamento para la aplica-·
ción dé la ley de reclutarmento, el Re,. fq. D. r.)
se ha Imido disponer ee maniflel~ a ...~... que
tu aatoridades militares que te IndJC8D a e.-tln_-
b.0.' ..... 131 11 *1aIó" 1911
I
d6a. bu dKrefaclo l. exputmsn- por incorrqibles,
de 101 iDcUYid_ yolUDWios que tamb~ se rela-
cionan.
De reat .... lo dilO a V. E. para au c:ooocimiento
T_de1DÚ efectóI. Dios pude.~...~ ....
Madrid 14 de JUDÍO de 1918;
M·.."
Seftor...
--....
........
A.tori.
4.. ....._.ae _nlall m- JJOJOBJl8 del·~re 14Ila.a4nl helllo I'roT1aela
C. G. 6.- .
.
región. Reg. I.f.· Garelllno, 43. Educando F~lix de la Hoz Vega .• ;. Emeterio. Angela .• Bilbao ••.••• VIZCaya.
Idem .••• Id•••••.•..•.•.•.•..• Idem .... IKnado ~ofta Caballero. JOI~ .•••• Nian.ra. Sestao••••.. Me•.
Com.- ge- I
Deralde
Ide. id. Ceriilola,~2 ••• iMoratall~••.Melilla Soldado. Jos~ Rais SÚlchez ••...•• iF.mudo Juaoa•.•• Mucia.
Excmo. S,.: b yista de las comunicaeio.es di-
rigidas por Y. E. & este ,MinJ,terio, manifestando
que las Canisiones mixtas de reclutamiento que se
indican en r. ,iguie!1te relaci'n, han aoordado excep-
tU:r del serrido militar activo, a 101 reclutas que fi-
guran en ella. el ~y (q. D. g.) se ha IelYido dis·
poner se cumplimenten dichos acuerdos. .
De realordeD lo dil[O a Y. E. s-ra su eonodmiento
y fines consiguientes. Dio. guarde a V. E. muH~
ÚIOI. MadrMI 14 ... juaio do 1918.
Se60res CapilaDel reoeralea de la .exta y .6ptima
regiones. r de Canariaa ,. General en Jefe de}
Ej~rdto ele ltspaAa en Africa.
-;;:.., __"re 40 _roeN.... o e-.:.~
Jos~ E.nlol. Clna1De¡ue .••••.•• Guipósc.a.
ruan E1teblD Yeco.a •••••••••••• ldem.
MiKuel Eche.lrrl. Apalet.pl •••• Idem.
Inocencio Dueilu Mlirtlne••••••• Burgol.
.UIIIln GODIA1ea r.blo .•••-•••••• Idem.
Pollcarpo lIlonedero Duque ••••.• Idem.
Sexta. . •. Aurelio SilJ Olez . . • • . • • • •• • • • •• Idem.
Reltitut. Caltrillejo Ihu •.•..•. Paleacia.
Fernaado Exp6eito .•.•••••••••• ldem.
Ilidoro Salaur )lonto,a . . • • • • • .• Al..a.
Teodollo Osaba Aria ••••.••••••• BnrgOL
Alberto Milucl Eucenio • • • • • . . •. Idem.
Andrb laacuirre loza'l • • • • • • • •. Viacaya.
~Irtfn SutllCo Nieto ••••••••••. Zamora.8enjllmfn SAndrea MlrtfD •.•••..• SallmanCl.S~ Mallricio RUIDO Nieto .••••••.••• ldem.ma. \lÍa Garda Lópes ••...•..•.•. Oviedo.. • ,Guillermo Garcfa fl'em'ndes ..... Idem.Jos~ Rodrí~ezGómez .••.•.•••• Idem.
Canarias •IMllnucl Palanco de loa Reyes •.••• Canarias.
e a' 1 ~laUt1iO Acedo Vúquez........•• HuelYL
·c g~.. ()!l~ Barriga Muñoz ..••...•..••• Cicerea.
eu a. edro Delgado P~rez••.•.•••••. : Idem.
Id . 'd ¡EnriqUe Hoy¡s Sierra ....•: .•... Santander.
La
em lb' lol~ Cervera~Nb4n .•••••.... Valeacla.
rlc • Aatonk» reraindez Fern:iio .•..• Orease.
I
Madl'icl 14 ele j..io de I,IS.-Yarina.
. Excmo. Sr.: :En yista de los expedientes =que V. E.
remiti6 a este Ministerio, instruidos con motivo de
baber resultado inótiles los individuos relacionado.
a oootinuari6D, el ROey (q. D. C.). de acuerdo con
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lo expuesto por el Ministerio de la 8oberaacióD, se
ha servido disponer que se IObreaeau 1 archiyen di-
chos expedientes, lUla ves que no proeecle exigir respon-
sabilidad a persooa ni oorporadóll alJ1lD8.
De real orden lo digo a V. E. para sa conocimicnt.
y demá, efectos. Dio, guarde a V. E. mllCbos aftoso
Madrid 14 de JUDio de 1918. . ,
MulIU
Seftores Capitanea leneraJ,es de la pnr.na, nartli
'1 ·,.xta reg\ODel.
'RiI1IIdIJIt., • 11M
Lui, Galán ~rlguel, de la pdmera tegi'•.
Donato Lavtl Azpiri, de la cuarta reI16•.
Leonardo Rodriguez Smchez! de la IeXta IIeli".
Arturo Fernández Madrid, oc la mi....
Madrid 14. d. junio d. o 191'.-Mariu.
Excmo. Sr.: Vi.ta la inltancia que V. )j. rernhl6
a este .Ministerio en 22 del mel pr6d..o ,.,acIo.
promovida por el toldado del noveno regimionto mon-
tado de Ártinería, Ismael Guaftabeaa JUco4er ea
solicitud de que le le autorice par. len'r .tn Inte-
rrupción el tiempo que le corresponde eohlO .cogid.
a lo, beneficiol del articulo 267 de la ley de reclu-
tanliento, el Rey (q. D. l.) le ha ""ido <ks-
estimar .. indicada petición, 000 arreglo. }o t1isJ*eSto
en el art'c:ulo 460 del rqlamento ,.... la aplicació.
t1e la ley citada. o
De real orden lo digo a .... E'. para .. oonOCimienlll
T. demás efectos. Dios guarde a V. E,. ..b aao..
Madrid 14 de JUDÍO eN 191'. J
... ".A
Seoor Capitin I.neral de la cuarta reli4IL
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia qM T. E. cursó
a estO' Ministerio, con su escrito de :1 S lIIet !BeS próxi-
mo pasado, promovida por el soldadO tle ClIOta del
regimiento de' Infantería Sicilia, Franci,oo Zubia y
Ugarte, solicitando ser de,tinado al ee~do de Za-
padores Minadores, '1 no existiendo dlspo.ki6n alguna
qu .. autorice el pase de una. a otra arma, el Rey' (que
r ".'" guarde) le ." servido ~'estimar la petición del
i!'l' "'lSxio, por carecer de de.recllo a lo que solicita.
De real orden lo dIgo a V. E. para su 4tonocjmiento
y demás efectos. Dios ga:rrde a ,v.~. 1Il'-:_ Idos.
Madrid 14 de junio de 1918. ,1 1
• ~AaEI~
Sellior Capitin e-e~ tic la lata .....
1.......·191. "g. o.... IS)
IluDfA'.
Seaor••.
~irelÚllr. Excmo. Sr.: El Rey· (q. ~. C.) se h9
servido conceder el retiro para 'los puntes que le
indican en la siguie:lte reladón¡ al., dase'! e iD·
divMuos de tropa de Carabineros comprendijos· eD
la misma, que comienza <:Mn Leonardo Juirez Marin
y termina con Antoaio Se"fra Serra, por haber cum·
plido la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes, lean dados de
baja en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E .. para IU conocimiento
'f. demás efectos. Dios guarde a V. E. awchos aftoe.
Madrid .14 de JUDio de 1918. •
Seftor Director general de CarabiDe~.
SefiOres Pres~te 'del Consejo Suprem. -le Guerra
y Marina r Capitanes generales <le la p~ra Yo
tercera reg1Ol1es.
De real orden 10 dilO a V. E. para .. ~iento•
'1. demás efectos. Dios guarde a V. E.••chaI afloa.
Madrid 14 de JUDio 4e 1918.
. RETIROS
Ex~. •. ~ El Rey (q. D. g.) le Ita terneJo
.anceder el retiro· para esta Corte, al primer te·
Diente de Carabineros (E. Ro), D. J~ M"lba Arri-
,abalaga, con destino en la Coma:ldancia de Murcia,
por baber caIIlpli10 la edad para obtenerlo el día 4
del mes aa¡lIal; disponiendo, al propio tiempo, que
por fía del milmo mes sea dado de "aja en d
Cuerpo a 11" pertenece.
Exa.. •• : V"uta la iDltancia promoylda ~r
• 1 IOld.de ,. primera situaci6n de le"i.:1O ach.o
del rqilJlieDolo de Infantería La ¡~lb~ra nWn. 2lí,
RamÓll PaUáa Pra1es, solicitando autoriza:i6n para
eoatraer mat...imonio, el Rey (q. D. g.) le ha ler-
.,ido duestiraar dicha petHón, por carecer de de-
recho • lo qae solicita, con arreglo al articulo 21 S
de la le.1 de reclutamiento.
De real orden lo 4igo a V. E. para lu·conocimltnto
'1 demás efectC)S. Dios guarde a V. E. muchos atíoe.
Madriii 14 do JUDÍO de 1918. .
MAaufA
Se6Ol' Qlpida ce.~ral de la cuarti recia
,
P1lDtcf cJeade y........dlr
11011... DI! LOI Dl'BaDADOI ..,.. oe.......eIu • , .. ,.,.._
Paeblo Pre9IMIa,
,
Alicante ••••••• , ~ .Leonardo JlIirel Martn •••.•••• Sa"lento .•••• , • Alicante .•••••••.•••••.• ,"•.• ~lca" ~
RlIfo1eJ ROIll,.r. Expósito .•.•••• Otro .• '" 1, •• Sevilla ••••••••••••••••••••.• ~vilJ••• _••••• ,-, "m•.
CODlIUQ\Íno Rodr~uel SintAl .• Otro ••••.•• Orenae •.••••••••••••.•••••••• ¡eielalvo ••••••••••• ' 'reft"e.
Dominr: P'rrlno emindel.. • CarllbiDeS'o •• , .• Gerona ••••••••• , ••••••••••• II ()Jot •.•••••••••.• Geroaa.
Carme o riblrren Ortia •••• •• Otro •...•. _••.• N.yarra ••••.•••.••••..••••••• PlmploDa••..••••. Na"arra.
ADto.io Y.DlanO Rodrf¡ues p~-
~raQ.d••••••••.•• Gra"ld.. .fflla ..• 11 ••••• 11 •. l. II 11. II OttO •••••.•••. Granada ••••••••••••••• II 11 ••
F~Ii.c: Mo"n~ Amoról •••••.•••. Otro ..••••••• B_rcelona ••••••••.•.••••••••• ,renj. de"Xecarpe. Urlda.
Antonio aula Tenrero •• • ••.•• Otro •••••••••• BAdajos ••••••••••.••••. : ••••• VUlar del Re, •• ¡,. RRd'iOL •
TOrDÚ S6nches GODáJes••• , ••• ()t,o ••••.•.••. Murcia •••••••• ; ••••••••.••••• Carulena • ~ •••. ,. Mun-la.
AD~Dlo Serra Serra •• " ••• , •. O\ro. , •.•..••• Mallorca- ••••••••••••••' ••.•••• ~bi... " ...•...... Bdea,ee.
""'''d l. de JUDio de 191'.
--
, ;
VUELTAS AlJ SEIVIICIQ
Ex~. Sr.: Yi.ta la instancia promovl:ta por el
primer teaiente de ese Cuerpo, D. Alejandro Ruia
G{pes.....e le Mlla en .ituación de supemumerario
sin lUe~, IOlicitando .e le conceda la yuelta al
~rvicio activo, el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
..esolyer que dicho oficial entre a turno para c:o-
locación cunde le .corresponda, y que (nterin l. ob-
tiene contin6e en la misma lituacl6n de supemume-
rario, ~ lo di.pllOSto en el arto 4. 11 del real
declWlO ,6,e 2 de agolto de 1889 (C. L. nWn. 362).
De ......'Orden lo digo. V. E. para IU conocimiento
~erad.·efectos. Dios parde a ·V. E. muehoa aftos.
id 14 de jUDÍO'e 1918. ,
/f&AaJJfA
l!te6or DirectOl' ,enera1 de la Guardia a.u.
Se60rea Capitán general de la sexta reci6n e In-
terYesater civil de Guerra y Marina J del ~
teeton8e ea Marrueco•.
•••
~ONl!l
de la lutJlecfetar•• y' Secciones de ,. MiJ8Cer~
y de ... ~deDClu centra"
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sefk)r Mini.tro de la Coerra,
el obrero filiado de la primera Secd6o, Cf«ta al
Parque regional y Mae.traDU'de Madrid, Constd-
tino MartiD Marqun, 41iae ha c:ampl~o las pr'cticu
de instrucci6n reglamentarias e:l el ,o.a. re«imiento
montado de· Artillerfa, pasad a prestar. su servicios,
eD concepto de ~tac:ado, al ~ler de predsi4a, La-
boratorio y Centro Eleetrot6<aico del arma.
Dios parde aV•.• muchos aAOI. Madrid 14, ele
JUDio de 1918.
Seftor...
•Exemos. Sedores Cap,it4.n general de la. primera región
e Iot..-ventor ciV11 de Guerra 1 lI.ariaa Y del
Protectorado _ Marruecos. ..
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